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Samenvatting
Maatwerk in de lokale volkshuisvesting vraagt een goede samenwerking tussen gemeente en corpora­
ties. Gemeenten stellen woonvisies op, en maken prestatieafspraken met corporaties. Nieuwbouw van 
woningen, herstructurering van bestaand bezit en (dus) ook grondbeleid zijn belangrijke onderdelen 
van deze prestatieafspraken. Tegen deze achtergrond is het van belang om meer inzicht te hebben in de 
houding van lokale vertegenwoordigers van politieke partijen ten opzichte van de woningcorporaties, 
in het bijzonder met betrekking tot vraagstukken die te maken hebben met grondbeleid. Niet alleen 
omdat er sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw veel veranderd is in de relatie 
tussen gemeenten en corporaties, maar ook vanwege de dynamiek op de grondmarkt en de verschil­
lende strategieën die corporaties ontwikkelen om op die dynamiek in te spelen.
In deze notitie wordt een antwoord gezocht op drie vragen: wat zijn de opvattingen van verschillende 
lokale politieke partijen over het grondbeleid in relatie tot woningcorporaties, wat zijn de lokale poli­
tieke krachtsverhoudingen, en wat betekent de politieke attitude (combinatie van opvattingen en 
krachtsverhoudingen) voor de strategie van woningcorporaties?
Het onderzoek waarvan de uitkomsten in deze notitie beschreven worden is onderdeel van een langlo­
pend project waarin de strategieën van corporaties op de grondmarkt worden beschreven en geanaly­
seerd. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de dynamiek in de afgelopen jaren. Enerzijds wordt 
het in deze notitie ontwikkelde instrument voor het inschatten van de lokale politieke attitude gebruikt 
voor de analyse van de bevindingen van een grootschalig onderzoek onder corporaties waarvoor het 
veldwerk in 2004/2005 werd verricht. Anderzijds wordt het gebruikt om de politieke attitude in beeld 
te brengen voor de actualiteit van het jaar 2010, omdat dit jaar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden zijn.
Om de standpunten van lokale vertegenwoordigers van politieke partijen te achterhalen zijn twee ver­
schillende soorten bronnen gebruikt. Voor de periode 2002 tot en met 2006 is tekstanalyse uitgevoerd 
op documenten van politieke partijen. Deze tekstanalyse heeft onder andere uitgewezen dat er ver­
schillen zitten in de opvattingen van de landelijke en de lokale vertegenwoordigers van partijen. Het 
bestaan van die verschillen onderstreept de noodzaak om daadwerkelijk de lokale opvattingen te on­
derzoeken, omdat deze immers in hoge mate van invloed kunnen zijn op de strategieën die corporaties 
in een gemeente volgen.
Door weging van de uitkomsten van de tekstanalyse is een cijfer bepaald, waarin tot uitdrukking komt 
in welke mate de opvattingen van een bepaalde partij gezien kunnen worden als een ondersteuning van 
de doelstellingen en het (grond)beleid van corporaties, aangeduid als de mate waarin sprake is van een 
positieve politieke attitude. Op deze manier vergeleken, blijkt er over het gehele spectrum van politie­
ke partijen in grote lijnen sprake te zijn van een links-rechts schema, waarbij de partijen links van het 
midden een meer positieve attitude hebben dan de partijen rechts van het midden. Dat is geen heel 
verrassende conclusie. Wel nieuw is dat deze conclusie gebaseerd is op specifieke standpunten in ver­
band met grondbeleid. Bovendien konden op basis van deze tekstanalyses ook lokale partijen en poli­
tieke groeperingen in dit schema een plaats krijgen.
Voor dit jaar (2010) zijn de standpunten van lokale vertegenwoordigers van politieke partijen in beeld 
gebracht door middel van een webenquête, waarop ruim 240 personen gereageerd hebben. De vragen 
in deze webenquête waren zo veel mogelijk opgesteld naar analogie van de thema’s die bij de tekst­
analyse waren onderscheiden. Het blijkt dat er slechts geringe verschuivingen zijn in de rangorde van 
partijen naar politieke attitude voor 2010 vergeleken met 2004. Over sommige kwesties zijn de partij­
en het vrijwel allemaal eens -  bijvoorbeeld de wenselijkheid van binnenplanse verevening, bij andere
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onderwerpen -  zoals de wenselijkheid van een matige grondprijs voor sociale huur- en koopwoningen 
lopen de meningen ver uiteen. Naast verschillen tussen partijen geeft de webenquête ook inzicht in 
verschillen in opvattingen van verschillende lokale vertegenwoordigers van één en dezelfde partij. Uit 
de gegevens blijkt dat de opvattingen van vertegenwoordigers van dezelfde partij maar beperkt ver­
schillen. Over alle vragen gezien wordt echter het meest met één mond gesproken door de SP, het 
minst door de VVD. Van belang is verder nog dat lokale vertegenwoordigers van politieke partijen 
zeer sterk van mening verschillen over de vraag hoe intensief in de toekomst zal worden samenge­
werkt met projectontwikkelaars.
De tweede onderzoeksvraag is beantwoord door voor de gemeenten in het onderzoek de samenstelling 
van de gemeenteraad in kaart te brengen. Daarnaast waren er uit eerder onderzoek signalen dat ook de 
verdeling van wethoudersposten van invloed zou kunnen zijn op de mate waarin standpunten van poli­
tieke partijen doorklinken in het lokale beleid. Daarom is een gemengde maat voor de politieke 
krachtsverhoudingen aangehouden, waarin voor 25% de samenstelling van de raad doorklinkt, en voor 
75% de bezetting van sleutelposities zoals volkshuisvesting, ruimtelijke ordening of financiën door de 
verschillende partijen is meegerekend. Een uitkomst van de analyse van gemeenteraadsverkiezingen 
en de daaruit (na collegeonderhandelingen) resulterende verdeling van sleutelwethouders wees uit dat 
er in alle drie de raadsperiodes (volgend op de raadsverkiezingen van 2002, 2006 en 2010) sprake is 
van een substantiële oververtegenwoordiging van de drie grote gevestigde partijen in de verdeling van 
posten van sleutelwethouders.
Voor het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag zijn de uitkomsten van de twee voorgaande 
onderdelen van het onderzoek gecombineerd in een politieke attitude-index per gemeente. Deze is 
berekend door de scores voor de standpunten per partij te vermenigvuldigen met het aandeel van deze 
partij in raadszetels en sleutelwethouders. Op deze manier is een maat geconstrueerd die als indicator 
voor het lokale politieke klimaat met betrekking tot (grond)beleid in relatie tot woningcorporaties in 
iedere gemeente kan worden gehanteerd, zonder dat het nodig is om voor iedere gemeente de stand­
punten van de lokale vertegenwoordigers van politieke partijen op inhoud te analyseren. Deze maat is 
vervolgens als onafhankelijke variabele gebruikt bij het analyseren van een set uitkomsten van het 
eerder genoemde onderzoek onder corporaties in 2004/2005. Daarbij zijn enkele significante en plau­
sibele verbanden gevonden, bijvoorbeeld dat corporaties eerder geneigd zijn om een grondbank te 
vormen wanneer zij werken in een gemeente met een minder positieve politieke attitude. Andere -  
eveneens significante -  verbanden waren tegengesteld aan de verwachting, want op een aantal punten 
werd gevonden dat de ontevredenheid van respondenten over de bijdrage die bepaalde aspecten van 
gemeentelijk beleid leveren aan het realiseren van de doelstellingen van hun eigen grondbeleid groter 
is in gemeenten waar sprake is van een verhoudingsgewijs positieve politieke attitude. De politieke 
attitude-index is geen automatische voorspeller voor de feitelijke relatie tussen corporaties en een spe­
cifieke gemeente. Niemand is beter op de hoogte van de finesses van de lokale verhoudingen dan de 
partijen die daar zelf werkzaam zijn. Maar de uitkomsten van de webenquête kunnen -  zeker in situa­
ties waarin de lokale politieke steun voor corporaties onder druk staat -  een signaal zijn om te investe­
ren in relatiebeheer
De in deze notitie beschreven aanpak krijgt het komende jaar op verschillende manieren een vervolg. 
Er zijn initiatieven genomen om de ontwikkelde index toe te passen bij secundaire analyses van recent 
onderzoek van anderen. In het onderzoeksprogramma van de leerstoel Maatschappelijk ondernemen 
met grond en locaties wordt de index voor 2010 gebruikt om de uitkomsten van een nieuwe ronde van 
het onderzoek onder corporaties (af te ronden in 2011) te analyseren. En de inhoudelijke onderlegger 
van de attitude-index zal nog verstevigd worden door te kijken naar een specifiek element daarin, te 
weten de opvattingen van lokale politieke partijen of groeperingen.
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1. Inleiding
Om maatwerk te kunnen leveren in de lokale volkshuisvesting is een goede samenwerking tussen ge­
meente en corporaties van essentieel belang. Gemeenten stellen woonvisies op, en maken prestatieaf­
spraken met corporaties. Nieuwbouw van woningen, herstructurering van bestaand bezit en (dus) ook 
grondbeleid zijn belangrijke onderdelen van deze prestatieafspraken. Zo laat het onderzoek van Seve- 
rijn (2009: 7, 15-16, 33-35) zien dat er in 2008, ten opzichte van 2006, een stijging was waar te ne­
men van het aantal prestatieovereenkomsten en dat er relatief veel afspraken werden gemaakt over 
onder andere nieuwbouwproductie, herstructurering en grondbeleid. De Handreiking van de Vereni­
ging van Nederlandse Gemeenten (2007: 10) over woonvisies en prestatieafspraken werd geschreven 
naar aanleiding van een brief van de minister van VROM aan de Tweede Kamer1, waarin wordt ver­
meld dat gemeenten aan de hand van de woonvisie dienen aan te geven welke concrete prestaties van 
corporaties worden verwacht, met name, maar niet uitsluitend, in termen van investeringen in woning­
bouw en herstructurering. In de Handreiking (2007: 29) zelf wordt het belang van grondbeleid bij het 
realiseren van een woonvisie erkend, ondanks dat prestatieafspraken een bredere reikwijdte hebben 
dan alleen ‘wonen’ en prestatieafspraken niet alleen met corporaties hoeven te worden gemaakt.
Tegen deze achtergrond is het van belang om meer inzicht te hebben in de houding van lokale politie­
ke partijen ten opzichte van de woningcorporaties, in het bijzonder met betrekking tot vraagstukken 
die te maken hebben met grondbeleid. Niet alleen omdat er sinds het midden van de jaren negentig 
van de vorige eeuw veel veranderd is in de relatie tussen gemeenten en corporaties, maar ook vanwege 
de dynamiek op de grondmarkt en de verschillende strategieën die corporaties ontwikkelen om op die 
dynamiek in te spelen.
In deze notitie wordt de volgende vraag van verschillende kanten belicht: wat zijn de opvattingen van 
verschillende lokale politieke partijen over het grondbeleid in relatie tot woningcorporaties, wat zijn 
de lokale politieke krachtsverhoudingen en wat betekent dat voor de strategie van woningcorporaties? 
Voor het gemak duiden we dit aan met de mate waarin er sprake is van een positieve politieke attitude 
jegens corporaties in deze gemeente.
Daartoe zoeken we antwoord op drie vragen:
- Wat zijn de standpunten van de verschillende lokale politieke partijen over kwesties die rele­
vant zijn voor het (grond)beleid van corporaties, en in hoeverre kunnen deze standpunten ge­
zien worden als een ondersteuning van het beleid van corporaties?
- Hoe ontwikkelen de politieke krachtsverhoudingen zich in individuele gemeenten, en wat be­
tekent dat voor de politieke attitude van het bestuur van die gemeenten?
- Is er een verband tussen politieke attitude van gemeenten en de keuzes die corporaties in die 
gemeenten maken in het grondbeleid?
Een deel van het empirisch onderzoek waarmee getracht is antwoord op deze vragen te vinden heeft 
betrekking op voorgaande jaren. Dit betreft een omvangrijke survey en een groot aantal interviews met 
corporaties gehouden in 2005. Een ander deel is gebaseerd op een enquête die in het voorjaar van 2010 
gehouden is onder vertegenwoordigers van lokale politieke partijen.
Leeswijzer
Voordat de resultaten van het empirisch onderzoek worden gepresenteerd, wordt in hoofdstuk 2 eerst 
aandacht besteed aan enkele inzichten uit eerdere onderzoeken en aan de relevantie van diepgaander 
onderzoek. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de opvattingen van nationale en lokale partijen in 2005 
besproken. Ook wordt er gekeken naar de verschillen en overeenkomsten in opvattingen tussen natio­
nale en lokale partijen. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten te zien van onderzoek naar de opvattingen van 
lokale partijen in 2010, dat met behulp van een webenquête is uitgevoerd. Hoofdstuk 5 gaat over de
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 453, nr. 30.
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ontwikkelingen in de lokale politieke krachtsverhoudingen in de periode 2002-2010, oftewel de sa­
menstelling van de gemeenteraad en de verdeling van sleutelposities in het college van burgemeester 
en wethouders. In hoofdstuk 6 worden de resultaten gepresenteerd van berekeningen die politieke 
opvattingen en krachtsverhoudingen combineren, waardoor een attitude-index ontstaat. In hoofdstuk 7 
bespreken we de relatie tussen de gepresenteerde resultaten en onderzoek uit 2005 naar grondbeleid 
van corporaties en onderzoek uit 2008 naar prestatieafspraken in relatie tot grondbeleid. Tot slot wor­
den in hoofdstuk 8 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
2. Inzichten uit eerdere onderzoeken
Hoewel corporaties aangeven dat ook de persoonlijke kenmerken van wethouders -  min of meer los 
van hun partijpolitieke opvattingen -  een belangrijke rol spelen bij de verhouding met de gemeente, is 
er reden om aan te nemen dat die verhouding mede bepaald wordt door de beginselen en algemene 
(beleids)keuzes van de partijen waarvan deze gemeentebestuurders deel uit maken. Dat zal naar ver­
wachting ook gelden voor de invloed van de politieke verhoudingen in de gemeenteraad.
Er is naar de relatie tussen de politieke samenstelling van gemeenteraden en colleges en hun houding 
ten opzichte van woningcorporaties in Nederland, recent geen uitgebreid onderzoek gedaan. Uit de 
literatuur is het onderzoek van Vulperhorst, Koolma, Houben en Westra uit 1986 bekend waarin werd 
nagegaan of de politieke kleur van de wethouder (PvdA, CDA of VVD) doorwerkt in het te voeren of 
gevoerde (volkhuisvestings)beleid. De conclusie was dat deze doorwerking beperkt plaatsvond, omdat 
een wethouder slechts weinig ruimte had tot politieke profilering, bijvoorbeeld door de (toen nog) 
sterk centraal gestuurde volkshuisvesting. Lokale omstandigheden waren meer van invloed dan de 
lokale politieke verhoudingen. Bovendien kwam de politieke kleur van wethouders voornamelijk tot 
uiting in een voorkeur voor bepaalde doelgroepen. Zo hadden PvdA-wethouders voornamelijk oog 
voor achterstandsgroepen en hadden zij een vrij negatief beeld van corporaties. Dit in tegenstelling tot 
VVD-wethouders die een meer zakelijke instelling hadden ten opzichte van corporaties en CDA- 
wethouders die een soort van middenweg kozen (1986: 77-81).
Specifiek met betrekking tot grondbeleid leverde het onderzoek van De Kam en Needham (2001), De 
Kam (2002) wel aanwijzingen op dat de lokale politieke omgeving waarbinnen een corporatie werkt 
van belang is. Zo blijkt uit De Kam en Needham (2001: 77-135) bijvoorbeeld dat de kans op proble­
matische situaties voor woningcorporaties (o.a. niet voldoende grond beschikbaar) groter wordt wan­
neer de wethouder grondbeleid in de betreffende gemeente zich ter rechterzijde in het politieke spec­
trum bevindt. Bovendien komt naar voren dat samenwerking met de gemeente door corporaties als een 
van de belangrijkste kritische factoren op uitleg- en Vinex-locaties wordt genoemd en worden conflic­
ten over grond en regie veel aangewezen als reden waarom herstructurering stokt. De Kam (2002: 16, 
79) laat zien dat corporaties afhankelijk kunnen zijn van politieke keuzes en ‘dat het beleid van de 
gemeente de strategie van een corporatie behoorlijk in de wielen kan rijden’. Een voorbeeld hiervan is 
als de gemeente door omstandigheden op de woningmarkt inzet op een sterke reductie van het aandeel 
sociale woningbouw. In een publicatie van Diekerhof, De Kam en Kamminga (2006: 67-69) wordt het 
belang van relatiebeheer en prestatieafspraken met de gemeente geïllustreerd met het feit dat in dat 
jaar 67 procent van de grond op uitleg- of functieveranderingslocaties van de gemeente afkomstig was. 
Corporaties in een gemeente met een links college bleken echter iets meer tevreden te zijn over de 
mogelijkheden die ze hebben om hun maatschappelijke doelstellingen na te streven.
Door Gores (2008) is onderzocht in welke gemeenten prestatieafspraken tot stand zijn gekomen die 
blijk geven van ondersteunend grondbeleid van gemeenten; zij kwam tot een aantal van 60 gemeenten 
waar dit het geval was. De gemaakte prestatieafspraken hadden over het algemeen betrekking op de 
grondprijs voor sociale huurwoningen, de beschikbaarheid van voldoende grond en op compensatie 
middels het combineren van uitleg en herstructurering. Een relatie met de politieke samenstelling van 
raad en college is in haar onderzoek echter niet gelegd.
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Het ontbreken van recent en uitgebreid onderzoek naar de verhoudingen tussen gemeenten en woning­
corporaties in relatie tot de opvattingen van lokale partijen en de samenstelling van gemeenteraden en 
colleges -  terwijl er wel degelijk aanwijzingen zijn dat de lokale politieke omgeving van invloed kan 
zijn op deze verhoudingen -  geeft aanleiding om hier dieper op in te gaan. In de volgende hoofdstuk­
ken van deze notitie zullen de uitkomsten worden besproken van nadere analyses van bestaand onder­
zoeksmateriaal en van recent onderzoek.
3. Politieke opvattingen 2004
De uitvoering van een onderzoek naar de lokale verhoudingen tussen politiek en corporaties zou be­
trekkelijk eenvoudig zijn wanneer lokale vertegenwoordigers van politieke partijen vrijwel dezelfde 
opvattingen zouden hebben als hun landelijk partijbureau of hun fractie in de Tweede Kamer. Die 
zekerheid is er echter niet, en bovendien nemen aan gemeenteraadsverkiezingen lokale partijen deel 
die geen evenknie hebben in de landelijke politiek. Daarom is het nodig in detail te kijken naar lokale 
opvattingen van politieke partijen.
De opvattingen van politieke partijen over kwesties die relevant zijn in verband met het optreden van 
corporaties op de grondmarkt ten tijde van de uitvoering van het laatste grootschalige onderzoek naar 
corporaties op de grondmarkt zijn in kaart gebracht door middel van tekstanalyse. Een uitvoerige ver­
antwoording van de manier waarop deze analyse is uitgevoerd staat in de appendix. De kern van de 
gevolgde werkwijze is het classificeren van op schrift gestelde uitspraken van de politieke partijen 
naar een vijftiental thema’s. Aan de gevonden uitspraken over deze thema’s is een waardering gege­
ven naar gelang deze als positief of negatief beschouwd kunnen worden voor het optreden van corpo­
raties op de grondmarkt. Bovendien is aan de thema’s een verschillend gewicht toegekend. Op deze 
manier zijn de gevonden uitspraken vertaald in een cijfer dat een waarde tussen plus en min twee kan 
hebben. Een positieve waarde betekent dat de in de cijfers verdisconteerde opvattingen van een partij 
als gunstig of ondersteunend beschouwd kunnen worden voor de doelstellingen die een corporatie 
(mede) met haar grondbeleid nastreeft. Een negatieve waarde betekent dat de opvattingen van een 
partij als ongunstig of belemmerend voor het optreden van corporaties beschouwd kunnen worden. 
Overigens moet, om verwarring te komen, worden opgemerkt dat hier wordt gesproken van attitu- 
de(cijfers/-scores). Later in dit rapport zal van een attitude-index worden gesproken als het gaat om 
scores waarin zowel opvattingen als krachtsverhoudingen zijn verrekend.
Doordat op een volledig analoge manier zowel de opvattingen van landelijke partijen als een selectie 
van hun plaatselijke afdelingen zijn geclassificeerd, is het mogelijk uitspraken te doen over de mate 
van congruentie tussen uitspraken van eenzelfde partij op nationaal en lokaal niveau.
Wanneer we de partijen rangschikken2 naar de mate waarin hun opvattingen op landelijk en lokaal 
niveau een ondersteuning vormen voor corporaties, ontstaat het beeld dat is weergegeven in figuur 3.1. 
Ten eerste, landelijk gezien, is de conclusie dat de meeste steun voor corporaties te verwachten is van 
partijen aan de linker kant in het politieke spectrum. Duidelijk is te zien dat de SP, GroenLinks, PvdA, 
ChristenUnie, D66 en SGP betrekkelijk positief scoren en er onderling slechts geringe verschillen zijn 
waar te nemen. Het CDA scoort duidelijk minder positief en de VVD is de enige partij die een nega­
tieve score heeft. Dat is geen heel verrassende conclusie. Wel nieuw is dat deze conclusie gebaseerd is 
op specifieke standpunten in verband met grondbeleid.
2 Partijen zijn gerangschikt op de scores op lokaal niveau. Voor zowel de nationale als de lokale partijen zijn 
twee attitudescores zijn berekend: een enkelvoudig gewogen score en een tweevoudig gewogen score. Bij de 
laatstgenoemde is rekening gehouden met het belang van de uitspraken die gebruikt zijn om de attitude te meten. 
Deze tweevoudig gewogen score moet dan ook worden beschouwd als de score die het meeste recht doet aan de 
daadwerkelijke attitude van de partijen. Gekozen is om in figuur 3.1 beide scores weer te geven, maar voor de 
helderheid zijn in het vervolg van het rapport alleen de dubbel gewogen scores weergegeven. Zie de appendix 
voor details over de methode.
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Figuur 3.1: attitudecijfer nationaal en lokaal per partij 2004.
Ten tweede kunnen we op het lokale niveau zien dat, wanneer we de opvattingen van de verschillende 
lokale partijen onderling vergelijken, de politieke steun voor corporaties nog steeds valt te verwachten 
van partijen aan de linker kant in het politieke spectrum. Toch zijn er ook duidelijke verschillen waar 
te nemen tussen de waarden van de partijattitude op nationaal niveau en de waarden van dezelfde par­
tijen op lokaal niveau. Hiervoor zijn inhoudelijke verklaringen, maar ook het verschil in onderzoeks­
materiaal dat is gebruikt voor het achterhalen van standpunten (zie appendix) is een mogelijke verkla­
ring.
Wat opvalt is dat de waarden van de lokale partijen over het algemeen een stuk lager zijn dan de 
waarden van de nationale partijen. Alleen GroenLinks, de PvdA en de SGP scoren lokaal en nationaal 
nagenoeg hetzelfde en -  vooral de PvdA - zelfs iets hoger. De overige partijen scoren lokaal bedui­
dend lager. De SP bijvoorbeeld. Een belangrijke reden hiervoor is de afkeer van sloop en de roep om 
controle van corporaties door de SP op het lokale niveau. De ChristenUnie scoort lokaal een stuk la­
ger, omdat de standpunten op het nationale niveau ten gunste van verevening en het afromen van 
planbaten zich uiten in een positieve waardering, terwijl lokaal een relatief neutrale positie wordt in­
genomen. De lagere score van D66 op lokaal niveau kan verklaard worden doordat de nationale score 
van deze partij slechts op weinig data is gebaseerd. Op het nationale niveau worden door de partij 
namelijk vrijwel geen uitspraken gedaan omtrent deze thematiek. Het CDA is de enige partij die op 
het lokale niveau negatief scoort en landelijk positief. De belangrijkste reden hiervoor is dat het CDA 
op lokaal niveau een vanuit het perspectief van de corporatie gezien meer negatieve houding heeft ten 
opzichte van prestatieafspraken met corporaties (meer de rem op sloop wil zetten) en dat het belang 
van een hoog aandeel sociale woningen niet wordt genoemd. De VVD laat lokaal een nog sterker ne­
gatieve score zien dan landelijk. De lokale onafhankelijke partijen laten een negatieve (stedelijk) en 
een enigszins positieve score (matig stedelijk/landelijk) zien3.
3 Bij de lokale onafhankelijke partijen is er onderscheid gemaakt tussen lokale partijen in stedelijk gebied (G4 en 
G32 samen) en lokale partijen in matig stedelijk/landelijk gebied (< G32). Er is niet voor gekozen om de verde­
ling van het CBS (confessioneel, progressief en onafhankelijk) te gebruiken, omdat slechts voor een deel van het 
onderzoek de cijfers van het CBS zijn gebruikt. De verdeling tussen stedelijk en lokaal is ook eenvoudig toe te 
passen op gegevens die niet afkomstig zijn van het CBS.
Partijattitude- Lokaal en Nationaal - 2004
□ Lokale partijattitudes - enkel gewogen
□ Lokale partijattitudes - dubbel gewogen
□ Nationale partijattitudes - enkel gewogen
□ Nationale partijattitudes - dubbel gewogen
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Ook de rangorde van de lokale partijen is geen grote verrassing, maar wel het feit dat lokale vertegen­
woordigers van partijen kennelijk andere inhoudelijke accenten leggen dan hun landelijke collega’s. 
Het blijkt dat slechts in beperkte mate sprake is van congruentie tussen uitspraken van een zelfde par­
tij op nationaal en lokaal niveau .. En omdat juist rond grondbeleid en locatieontwikkeling vooral op 
lokaal niveau zaken worden gedaan met de gemeente, is het te verwachten dat juist die lokale verschil­
len in opvattingen van invloed zullen zijn op het gedrag van de ter plaatse werkzame corporaties. Dit 
wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 7 Maar eerst brengen we de lokale politieke opvattingen in beeld 
voor het (gemeentelijke) verkiezingsjaar 2010.
4. Lokale politieke opvattingen 2010 en dynamiek vanaf 2004
In maart 2010 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Omdat het mogelijk was op dat moment 
rechtstreeks aan lokale politieke vertegenwoordigers te vragen wat hun opvattingen zijn over de the­
ma’s die relevant zijn voor grondbeleid met betrekking tot de activiteiten van corporaties, zijn de loka­
le politieke opvattingen in beeld gebracht met behulp van een via internet uitgezette enquête. De vra­
gen in deze enquête waren opgesteld naar analogie van de 15 thema’s die eerder werden gehanteerd bij 
de tekstanalyse van programma’s. Opgemerkt moet worden dat er vanuit de SGP een zeer lage respons 
was op de webenquête. De SGP is wel meegenomen in de resultaten, maar het beeld dat wordt gege­
ven kan niet als een volledig betrouwbare afspiegeling van de opvattingen van SGP- 
vertegenwoordigers worden gezien. Voor een uitgebreide verantwoording van de opzet en uitkomsten 
van de webenquête zij verwezen naar de appendix.
We geven hier een nadere beschouwing van een zestal vragen uit de enquête, die van direct belang zijn 
voor het optreden van woningcorporaties, te weten vraag 5 over binnenplanse verevening, vraag 7 
over het onderscheid in grondprijs naar bestemming, vraag 8 over het onderscheid in grondprijs tussen 
sociale huur-, sociale koop- en overige woningen, vraag 13 over het opnemen van sociale woning­
bouw in uitbreidingsplannen, vraag 15 over het verschil tussen woningcorporaties en projectontwikke­
laars en tot slot vraag 16 over de gemeentelijke controle over woningcorporaties. Hieronder worden de 
resultaten per vraag besproken. De getallen tussen haakjes achter iedere antwoordcategorie geven aan 
hoe dit antwoord vanuit het perspectief van corporaties is geïnterpreteerd bij het berekenen van het 
attitudecijfer van de betreffende partij in de hierna volgende grafieken.
• Vraag 5. Binnenplanse verevening wordt door veel gemeenten gebruikt. Hoe kijkt u aan tegen
binnenplanse verevening in uw gemeente?
A. Dit is geen goed beleid (-1)
B. Dit is geen goed beleid, maar de gemeente doet het wel (-0,5)
C. Dit is goed beleid, maar het lukt de gemeente onvoldoende (0,5)
D. Dit is goed beleid en het lukt de gemeente voldoende (1)
E. Weet niet (0)
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Figuur 4.1: webenquête vraag 5, scores per partij.
Het wordt uit figuur 4.1 duidelijk dat alle partijen (gematigd) positief tegenover binnenplanse vereve­
ning staan. Vooral de PvdA, de ChristenUnie, het CDA en in mindere mate GroenLinks zijn erg posi­
tief over dit beleidsinstrument. De lokale onafhankelijke partijen (landelijk) zijn van alle partijen het 
minst positief.
• Vraag 7. Dient uw gemeente in de grondprijzen een onderscheid te maken naar bestemming?
W ebenquête 2010 - partijen per vraag: 
5. binnenplanse verevening?
ƒ✓ ✓ V * -
O
Vo
A. Nee (-1)
B. Ja, een matig verschil is goed (0,5)
C. Ja, een duidelijk verschil is goed (1)
D. Weet niet (0)
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W ebenquête 2010 - partijen per vraag:
7. onderscheid in grondprijs naar bestem m ing?
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Figuur 4.2: webenquête vraag 7, scores per partij.
Op deze vraag behalen bijna alle partijen een vrijwel identieke score, zie figuur 4.2. Alle partijen zijn 
voorstander van onderscheid in grondprijs naar bestemming, hoewel de VVD minder positief scoort 
dan de overige partijen.
• Vraag 8. Dient uw gemeente in de grondprijzen een onderscheid te maken tussen sociale huur- 
en sociale koopwoningen, en overige woningen?
A. Ja, een duidelijk verschil is goed (2)
B. Ja, een matig verschil is goed (1)
C. Nee (-2)
D. Weet niet (0)
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W ebenquête 2010 - partijen per vraag:
8. onderscheid socia le  huur-en socia le  koopw oningen, en overige
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Figuur 4.3: webenquête vraag 8, scores per partij.
Wat betreft het onderscheid in grondprijzen tussen sociale huur- en sociale koopwoningen, en overige 
woningen, zijn bijna alle partijen positief, zie figuur 4.3. De mate waarin men positief is verschilt ech­
ter sterk per partij. De partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum (SP, PvdA) zijn duidelijk 
voor onderscheid in grondprijzen. De overige partijen zijn positief tot gematigd positief over het ma­
ken van onderscheid in grondprijzen. De VVD is de enige partij die een negatieve houding heeft ten 
aanzien van dit thema.
• Vraag 13. Wat vindt u van het opnemen van sociale woningbouw in uitbreidingsplannen in uw 
gemeente?
A. Een relatief hoog aandeel is van groot belang (2)
B. Een relatief hoog aandeel is wenselijk (1)
C. Een relatief hoog aandeel is niet van belang (-1)
D. Niet wenselijk, sociale woningen zijn niet nodig in deze plannen (-2)
E. Weet niet (0)
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Figuur 4.4: webenquête vraag 13, scores per partij.
Wat betreft het aandeel sociale woningbouw dat in uitbreidingsplannen zou moeten worden 
opgenomen, zijn de verschillende partijen sterk verdeeld, zie figuur 4.4. De rangorde is nagenoeg 
gelijk als bij vraag 8 over het onderscheid in grondprijs tussen sociale huur-, sociale koop- en overige 
woningen. Een belangrijk verschil is dat naast de VVD, ook D66 en de SGP negatieve opvattingen 
hebben over een hoog aandeel sociale woningbouw in uitbreidingsplannen.
• Vraag 15. Wat vindt u van de volgende stelling: "Het verschil tussen een woningcorporatie en 
een projectontwikkelaar wordt steeds kleiner”.
A. Helemaal mee eens (-2)
B. Daar zit wat in (-1)
C. Dat kun je zo niet zeggen (1)
D. Helemaal niet mee eens (2)
E. Weet niet (0)
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Figuur 4.5: webenquête vraag 15, scores per partij.
In figuur 4.5 is te zien dat alle partijen in sterke mate verdeeld zijn over de stelling dat het verschil 
tussen woningcorporatie en projectontwikkelaar steeds kleiner wordt. De SP, maar ook de lokale 
onafhankelijke partijen (landelijke en stedelijk), de VVD en de SGP zijn het eens met de stelling. Det 
CDA, maar ok de PvdA en D66 zijn het oneens met de stelling. Groenlinks en De ChristenUnie nemen 
een wat gematigder positie in. Er is slechts een beperkte overeenkomst tussen de zijde van het 
politieke spectrum van de partij en het antwoord op de vraag. De scores van de SP en de PvdA liggen 
bij deze vraag opvallend ver van elkaar.
• Vraag 16. Wat vindt u van de volgende stelling: "De gemeente dient meer controle te krijgen 
over woningcorporaties”.
A. Helemaal niet mee eens (2)
B. Dat kun je zo niet zeggen (1)
C. Daar zit wat in (-1)
D. Helemaal mee eens (-2)
E. Weet niet (0)
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Figuur 4.6: webenquête vraag 16, scores per partij.
Wat bij de resultaten van vraag 16 opvalt, zie figuur 4.6, is dat de SP en GroenLinks duidelijk negatief 
scoren, omdat ze het in meer of mindere mate eens zijn met de stelling dat gemeente meer controle 
dient te krijgen over corporaties. De lokale onafhankelijke partijen scoren ook negatief, maar in min­
der negatief dan de SP en GroenLinks. De VVD en het CDA scoren duidelijk positief, omdat ze het 
oneens zijn met de stelling. De overige partijen zitten daartussen en laten geen overduidelijke positie­
ve of negatieve score zien.
Naast verschillen tussen partijen geeft de webenquête ook inzicht in verschillen in opvattingen van 
verschillende lokale vertegenwoordigers van één en dezelfde partij. De antwoordcategorieën van de 
vragen verschillen echter, waardoor deze onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Daarom is er voor 
gekozen om per vraag (en per partij) de antwoordcategorieën met de twee hoogste scores bij elkaar op 
te tellen. Een lager getal betekent meer spreiding over de andere categorieën. Deze methode geeft dus 
enigszins een beeld van de spreiding over de categorieën, maar het laat geen onderscheid zien tussen 
positieve en negatieve categorieën. Uit de gegevens, zie figuur 4.7, blijkt dat de opvattingen van ver­
tegenwoordigers van dezelfde partij maar beperkt verschillen. Over alle vragen gezien wordt echter 
het meest met één mond gesproken door de SP, het minst door de VVD.
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Figuur 4.7: overeenstemming tussen lokale afdelingen van partijen.
Over alle vragen gezien is de spreiding tussen de verschillende antwoordcategorieën door alle partijen 
bij vraag 15 -  de stelling dat het onderscheid tussen corporaties en projectontwikkelaars steeds kleine­
re wordt - het grootst, bij vraag 7 -  de wenselijkheid van een onderscheid in grondprijzen naar be­
stemming - het kleinst. Ongeveer hetzelfde beeld ontstaat wanneer wordt gekeken naar de vragen 
waarbij de verschillen in opvatting van alle respondenten in totaal, dus onafhankelijk van de partij, het 
grootst zijn. Vooral grote verdeeldheid bestaat bij vraag 2 over de mate van intensiviteit waarmee lo­
kale vertegenwoordigers van politieke partijen in de toekomst willen samen werken met projectont­
wikkelaars, vraag 15 over de vraag o f het verschil tussen woningcorporatie en projectontwikkelaar 
steeds kleiner wordt en vraag 16 over de mate van controle die een gemeente over een woningcorpora­
tie dient te krijgen. Zie appendix, bijlage 2 voor een volledig overzicht. Een praktische consequentie 
van deze observaties zou kunnen zijn dat corporaties in hun contacten met lokale politieke partijen in 
het bijzonder aandacht zouden kunnen schenken aan kwesties waarover blijkens deze enquête een 
gerede kans bestaat dat de verschillen in opvatting binnen bepaalde partijen het grootst zijn, en aan de 
meest controversiële kwesties. De kans dat hierin verschuivingen kunnen worden bewerkstelligd, is 
mogelijk wat hoger dan bij kwesties waarover grote eensgezindheid bestaat.
Zoals bij de hierboven vragen reeds werd aangegeven, zijn ook de uitkomsten van de webenquête -  
zoveel mogelijk op analoge manier als bij de uitkomsten van de tekstanalyse van partijdocumenten -  
in scores vertaald en voorzien van een onderlinge weging, waarbij is gelet op het belang van de ver­
schillende antwoordcategorieën en vragen vanuit het perspectief van de woningcorporatie. Voor de 
verantwoording verwijzen wij naar de appendix en bijlage 1 van de appendix.
Op basis hiervan is wederom een attitudecijfer berekend dat per partij een uitdrukking is van de mate 
waarin het totaal van de via de webenquête geregistreerde opvattingen gezien kan worden als onder­
steunend voor de activiteiten van de corporatie in relatie tot de grondmarkt. De uitkomsten staan in 
figuur 4.8.
O vereenstem m ing tu ssen  lokale afdelingen van partijen - w ebenquête
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We concluderen dat de onderlinge volgorde van partijen (de mate waarin zij opvattingen hebben die 
als positiever of negatiever voor het optreden van corporaties kunnen worden beschouwen) enigszins 
is veranderd. Wat opvalt is dat voornamelijk het CDA en de lokale onafhankelijke partijen (stedelijk) 
een stuk positiever scoren dan in 2004. De SGP4 scoort duidelijk negatiever, waardoor de SP en 
ChristenUnie een plek naar links opschuiven. Ook D66 scoort een stuk minder positief.
Bovendien stellen we vast dat de attitudecijfers dichter bij elkaar liggen dan bij de berekening op basis 
van de tekstanalyse, en dat het gemiddelde over alle partijen wat lager ligt dan in 2004. Hier kunnen 
echter geen al te vergaande conclusies aan verbonden worden zonder in detail te kijken naar de com­
positie van de cijfers uit de verschillende perioden. Een algemeen verschijnsel dat zich in de verschil­
len aftekent zou kunnen zijn dat bij een enquête die betrokkenen zelf invullen minder vaak extreme 
uitspraken zullen worden aangekruist dan bij vergelijkende tekstanalyse door een objectieve onder­
zoeker.
5. Dynamiek in lokale politieke krachtsverhoudingen 2002-2010
Onder lokale politieke krachtsverhoudingen verstaan we in deze notitie de mate waarin verschillende 
politieke partijen vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wet­
houders. De dynamiek in de politieke verhoudingen voor de periode 2002-2010 valt grotendeels te 
verklaren door de verkiezingsuitslag, maar uiteraard hebben ook de collegeonderhandelingen invloed 
op deze verhoudingen. Een overzicht van de verdelingen tussen raad en college per politieke partij 
voor de verschillende periodes is te zien in tabel 5.1.
Naast de verkiezingsuitslag is het interessant om aandacht te besteden aan de verhouding tussen de 
zetelverdeling en de verdeling van sleutelportefeuilles. Een sleutelportefeuille is in dit onderzoek als
4 Nogmaals wordt er op gewezen dat er vanuit de SGP een zeer lage respons was op de webenquête.
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Figuur 4.8: attitudecijfer per partij 2010.
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In percentages (%) SP GL PvdA CU D66 CDA SGP VVD Lokaal
(Stede­
lijk)
Lokaal
(Lande­
lijk)
2002­
2006
Raadszetels per partij 3,1 6,3 16,4 2,8 3,8 21,8 1,8 15,9 5,6 22,0
Sleutelwethouders per 
partij
1,7 3,0 22,9 2,1 2,2 28,7 1,6 19,9 2,7 14,9
Onder- / oververtegen­
woordiging5
-1,4 -3,3 6,5 -0,7 -1,6 6,9 -0,2 4,0 -2,9 -7,0
2006­
2010
Raadszetels per partij 5,7 5,8 22,5 3,2 2,4 18,9 1,6 13,6 4,5 20,7
Sleutelwethouders per 
partij
1,7 2,3 34,4 2,5 2,5 23,8 2,5 16,2 0,5 13,0
Onder- / oververtegen­
woordiging 6
-4,0 -3,5 11,9 -0,7 0,1 4,9 0,9 2,6 -4,0 -7,7
2010­
2014
Raadszetels per partij 4,18 6,64 15,72 3,49 7,67 16,36 1,88 16,11 4,14 21,91
Sleutelwethouders per 
partij
0,72 2,33 21,14 1,08 8,42 17,8 2,54 25,84 1,60 18,01
Onder- / oververtegen­
woordiging 7
-3,46 -4,31 5,42 -2,41 0,74 1,47 0,66 9,73 -2,54 -3,90
Tabel 5.1: vertegenwoordigingspercentages in Raad en College naar politieke partij voor de periodes 2002-2006 en 2006-2010.
5 Ondervertegenwoordiging is negatief, oververtegenwoordiging is positief
6 Idem
7 Idem
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zodanig beschouwd als deze een van gemeentelijke taken omvat, waarmee invloed kan worden uitgeoe­
fend op corporaties, namelijk 1. Ruimtelijke Ordening, 2. Volkhuisvesting, Bouw- en Woningtoezicht en 
Woningbouw, 3. Grondzaken en Grondbeleid, 4. Investeringsbudget stedelijke vernieuwing, Stadsver­
nieuwing, Dorpsvernieuwing, Stedelijke Ontwikkeling en Grote Steden Beleid en 5. Financiën.
Als er gekeken wordt naar het percentage raadszetels dat iedere partij kreeg in de periode 2002-2006 in 
126 gemeenten, in vergelijking met het percentage sleutelwethouders, dan is te zien dat de traditioneel 
grote partijen (CDA, PvdA en VVD) de meeste raadszetels behalen en een duidelijke oververtegenwoor­
diging hebben op de in dit onderzoek onderscheiden sleutelposities. Deze cijfers zijn weergegeven in 
figuur 5.1, die is afgeleid van tabel 5.1. Benadrukt moet nogmaals worden dat het om sleutelposities gaat 
en niet om het totaal aantal wethouders.
Als we kijken naar dezelfde cijfers voor de periode 2006-2010 in 122 gemeenten, dan is te zien dat de 
traditioneel grote partijen opnieuw een (grote) oververtegenwoordiging hebben. Opvallend is dat in de 
tweede periode met name de PvdA een grote oververtegenwoordiging heeft. Mogelijk valt dit te verklaren 
doordat de PvdA, ook vanuit historisch perspectief, nauw betrokken is bij de volkhuisvesting en boven­
dien een relatief sterke uitgangspositie had bij de collegeonderhandelingen door de in 2006 geboekte ver­
kiezingswinst bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Bij de laatste verkiezingen voor de periode 2010-2014, hebben de PvdA en het CDA flinke verliezen 
geleden en vooral hun oververtegenwoordiging op de sleutelposities is sterk achteruitgegaan. De VVD 
daarentegen heeft gewonnen en ook de oververtegenwoordiging is groter geworden ten opzichte van de 
vorige periodes. Ondanks de verliezen van de PvdA en het CDA hebben ook in deze periode de drie tradi­
tioneel grote partijen de grootste oververtegenwoordiging op de sleutelposities. Deze partijen hebben 
kennelijk de ‘pluchefactor’, de ‘formatiefactor’ of gewoon de „beste ellebogen’ wat betreft de sleutelpos i- 
ties.
Er kunnen een aantal extreme voorbeelden worden gegeven van de oververtegenwoordiging van deze drie 
grote partijen. Zo had de PvdA in de periode 2002-2006 in Enkhuizen een oververtegenwoordiging op 
sleutelposities van 82%, in Hilversum een van 61% en in Nijmegen een van 59%. In de periode 2006­
2010 had de PvdA in Nijmegen een oververtegenwoordiging van 85%, in Emmen een van 75% en in 
Almere een van 69%. Het CDA had in de periode 2002-2006 in Landgraaf een oververtegenwoordiging 
van 74%, een van 69% in Bolsward en een van 69% in Venlo. In de periode 2006-2010 had het CDA in 
Ferwerderadiel een oververtegenwoordiging van 69%, in Helden een van 64% en in Haaksbergen een van 
63%. De VVD had in de periode 2002-2006 in Epe een oververtegenwoordiging van 78%, een van 76% 
in AA en Hunze en een van 76% in Boskoop. In de periode 2006-2010 had het CDA in Oosterhout een 
oververtegenwoordiging van 88%, in Meppel een van 81% en in Noordwijkerhout een van 79%. De 
oververtegenwoordigingpercentages per gemeente van de periode 2010-2014 zijn nog niet voorhanden.
Op basis van de verkiezingsuitslagen, de zetelverdeling in de gemeenteraden en de verdeling van de sleu- 
telportefeuilles onder de partijen, kan worden geconcludeerd dat woningcorporaties zich in hun relatiebe­
heer het beste op de traditioneel grote partijen (CDA, PvdA en VVD) kunnen richten. Zij blijken het 
meest ‘pluchevast’. Daarnaast kan gesteld worden dat de verkiezingsuitslagen in bepaalde mate worden 
gedempt door de verdeling van de sleutelportefeuilles. De traditioneel grote partijen hebben immers, on­
danks wisselende verkiezingsuitslagen een oververtegenwoordiging in sleutelwethouders. Er zit - wan­
neer we kijken naar het verschil tussen 2006 en 2010 -  wel beweging in, maar zij blijven in vergelijking 
met de raadszetelverdeling, relatief gezien veel sleutelwethouders leveren. Dit kan ook verklaren waarom 
corporaties aangeven dat de persoonlijke kenmerken van wethouders een belangrijke rol spelen bij de 
verhouding met de gemeente. Voor woningcorporaties is het in hun relatiebeheer dus enerzijds belangrijk 
dat zij zich richten op de sleutelwethouders die relatief vaak behoren tot de gevestigde grote partijen. 
Maar anderzijds moeten zij ook oog hebben voor de lokale electorale dynamiek, en daarop kan eigenlijk 
alleen goed geanticipeerd worden wanneer zij ook alle raadsfracties regelmatig goed informeren over hun 
activiteiten en over de afspraken met de gemeente die zij wenselijk vinden om hun taken goed te kunnen 
vervullen.
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Figuur 5.1: vertegenwoordigingspercentages in Raad en College naar politieke partij voor de periodes 2002-2006 en 2006-2010.
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6. De politieke attitude-index: combinatie van opvattingen en krachtsver­
houdingen
Er zijn twee factoren die, zoals in de voorgaande hoofdstukken naar voren is gekomen, bij verschuivingen 
in de politieke attitude van het gemeentebestuur ten opzichte van woningcorporaties een zeer belangrijke 
rol spelen. Ten eerste de opvattingen van politieke partijen die in de loop van de tijd kunnen veranderen. 
Ten tweede de samenstelling van de gemeenteraad en de samenstelling van het college van burgemeester 
en wethouders, waarin verschuivingen kunnen optreden. Bij deze tweede factor is het van belang dat de 
macht in het gemeentelijk bestuur is verdeeld tussen de raad en het college. De score voor de raad is bere­
kend door proportioneel per zetelaantal de score van de partijen te sommeren, zodat ieder raadslid even 
zwaar telt in de totale score van de raad. De score van het college is berekend door na te gaan welke poli­
tieke partij welke sleutelportefeuille(s) in handen heeft. Deze twee scores per gemeente leveren samen, 
door middeling, de uiteindelijke politieke attitude-index op, waar in hoofdstuk 3 al naar werd verwezen. 
De middeling van de twee scores kan echter op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van het 
gewicht dat wordt toegekend aan machtsverhouding tussen raad en college. Een mogelijkheid is om raad 
en college even zwaar te schalen (Raad 50% - College 50%), maar er kan ook een zwaarder gewicht wor­
den toegekend aan de raad of juist het college (Raad 75% - College 25% of Raad 25% - College 75%).
In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat de traditioneel grote partijen (CDA, PvdA en VVD) 
een duidelijke oververtegenwoordiging kennen wat betreft het aantal sleutelwethouders ten opzichte van 
het aantal raadszetels. Bovendien is in hoofdstuk 2 aangegeven dat corporaties aangeven dat ook de per­
soonlijke kenmerken van wethouders een belangrijke rol spelen bij de verhouding met de gemeente. Dit 
zijn twee belangrijke argumenten om bij het berekenen van de politieke attitude-index, een zwaarder ge­
wicht toe te kennen aan de score van het college, en dus te kiezen voor de verhouding Raad 25% - Colle­
ge 75%.
Voor de periode 2003-2004 zijn het de gemeenten Brummen (1,154), Enkhuizen (1,153) en Groningen 
(1,152) die het meest positief scoren en de gemeenten Roermond (-1,469), Boskoop (-1,425) en Epe (­
1,405) die de meest negatieve index hebben. Voor de periode 2006-2010 zijn het de gemeenten Nijmegen 
(1,237), Arnhem (1,226) en Den Haag (1,186) die het meest positief scoren en de gemeenten Noordwij- 
kerhout (-1,454), Baarn (-1,375) en Oosterhout (-1,303) die de meest negatieve index hebben. Voor 2010­
2014 zijn Doetinchem (0,860), Rotterdam (0,855) en Assen (0,847) de gemeenten met de meest positieve 
index. De gemeenten Bergen (L) (-0,133), Roermond (-0,046) en Noordwijkerhout (-0,043) scoren in 
deze periode het minst positief. Zie appendix, bijlage 3 voor een volledig overzicht.
Door de attitude-index van verschillende perioden (2003-2004, 2006-2010 en 2010-2014) naast elkaar te 
leggen, worden veranderingen in opvattingen en krachtsverhoudingen duidelijk. Doordat de verschuivin­
gen in opvattingen van de periode 2006-2010 echter niet in dit deel van onderzoek zijn meegenomen, kan 
hier slechts het effect van de veranderingen in krachtverhoudingen duidelijk worden gemaakt. De attitu­
de-index 2006-2010 is berekend met de opvattingen van de periode 2003-2004. Voor 2010 is de politieke 
attitude-index berekend door de opvattingen uit de webenquête uit 2010 te combineren met de krachts­
verhoudingen in de periode 2010-2014. Omdat de gegevens voor deze periode zijn verkregen met een 
andere methode (webenquête) zijn ze moeilijk te vergelijken met de cijfers van de voorgaande periodes. 
Kort samengevat kunnen hier dus alleen verschilscores worden gepresenteerd voor de periode 2006-2010 
ten opzichte van de periode 2003-2004, die bovendien slechts het verschil in krachtsverhoudingen en niet 
het verschil in opvattingen weergeven. Een voorbeeld: AA en Hunze had voor de periode 2003-2004 sco­
re van - 1,398 en voor de periode 2006-2010 een score van 0,538. Dit levert een verschilscore op van 
1,936. Zie de appendix voor een volledige methodische verantwoording.
Bijzonder grote veranderingen ten gunste van de woningcorporaties hebben zich voor gedaan in Epe met 
een verschilscore van 2,337, in AA en Hunze met een verschilscore van 1,936 en in Vlaardingen met een 
verschilscore van 1,822. In deze gemeenten hebben de opvattingen en krachtsverhoudingen zich dus ont­
wikkeld op een manier die als gunstig voor het optreden van corporaties beschouwd kan worden. Nega­
tieve veranderingen voor corporaties hebben zich voorgedaan in Overbetuwe met een verschilscore van -
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1,674, in Meppel met een verschilscore van -0,919 en in Brummen met een verschilscore van - 0,890, zie 
appendix bijlage 4 voor een volledig overzicht.
Voor 2010 is de politieke attitude-index berekend door de opvattingen uit de webenquête uit 2010 te 
combineren met de krachtsverhoudingen in de periode 2010-2014.
Het zal duidelijk zijn dat de politieke attitude-index geen automatische voorspeller is voor de feitelijke 
relatie tussen corporaties en een specifieke gemeente. Niemand is beter op de hoogte van de finesses van 
de lokale verhoudingen dan de partijen die daar zelf werkzaam zijn. Maar wij denken wel dat de uitkom­
sten van de webenquête -  zeker in situaties waarin de lokale politieke steun voor corporaties onder druk 
staat -  een signaal kunnen zijn om te investeren in relatiebeheer. De politieke attitude-index is echter 
daarnaast - en in de eerste plaats - ontwikkeld met een onderzoeksdoel, te weten het construeren van een 
variabele waarmee voor een deel het gedrag en de strategische keuzes van corporaties op de grondmarkt 
verklaard zou kunnen worden. Dit onderwerp wordt uitgewerkt in de volgende twee hoofdstukken.
7. Het perspectief van de corporatie: politieke attitude-index als verklaren­
de variabele?
Het is al herhaalde malen betoogd dat voor het grondbeleid van corporaties de relatie met de gemeente 
van grote betekenis is. In het laatste hoofdstuk van deze notitie verkennen we of de politieke attitude van 
een gemeente (zoals bepaald met de politieke attitude-index) van invloed is op strategische keuzes die 
corporaties maken. We beperken ons voor dit moment tot twee onderzoeken die zich voor zo’n verken­
ning lenen. In hoofdstuk 8 maken we een analyse van de uitkomsten van het landelijk onderzoek van de 
leerstoel naar corporaties op de grondmarkt, gehouden in 2005. En in hoofdstuk 9 wordt bezien o f er een 
plausibel verband is tussen de politieke attitude index en de inhoud van prestatieafspraken met betrekking 
tot grondbeleid, aan de hand van het onderzoek van Gores (2008).
7.1 Uitkomsten van onderzoek 2005 naar grondbeleid van corporaties
In 2005 hebben meer dan 80 corporaties met meer dan 600 woningen gereageerd op een uitgebreide en­
quête over hun strategie op de grondmarkt bij uitleg- en herstructureringslocaties. Bovendien zijn bij 22 
corporaties uit deze selectie, plus nog eens 48 andere corporaties interviews afgenomen. Deze onder­
zoekspopulatie is omvangrijk (een kleine 20% van de corporaties) en vertoont een behoorlijke spreiding 
naar relevante kenmerken, maar kan toch niet beschouwd worden als een aselecte steekproef uit alle cor­
poraties. Daarom zijn de uitkomsten niet zonder meer van toepassing op alle corporaties in Nederland, en 
worden in de analyses alleen uitkomsten binnen de groep respondenten vermeld.
In dit onderzoek wordt onder andere geanalyseerd in hoeverre de context waarin corporaties werken een 
verklaring kan geven voor hun gedrag. In dat verband is de politieke attitude-index ontwikkeld als een 
continue variabele die iets zegt over de kenmerken van de gemeente waarin een corporatie gevestigd is8. 
Gebleken is dat de index voor 2004 nauwelijks een correlatie heeft met de andere externe contextvariabe- 
len die in het onderzoek zijn gebruikt, zoals de grootte van de gemeente o f de spanning of de grond- en 
woningmarkt.
Gezien de door veel auteurs besproken dynamiek in het gemeentelijk grondbeleid -  minder actief grond­
beleid, een meer marktgerichte oriëntatie in het grondbeleid -  is een van de hypotheses in dit onderzoek, 
dat corporaties vaker zelf actief zullen worden op de markt voor ruwe bouwgrond naarmate de politieke 
attitude van de gemeente minder positief is. Een van de meest significante relaties die we vonden heeft
8 De vestigingsgemeente is voor een aanzienlijk aantal corporaties niet de enige gemeente waarin zij transacties met 
grond of vastgoed doen. Voor een overzicht zij verwezen naar Buitelaar, Van den Broek en Segeren (2009). Om 
praktische redenen is in het onderzoek van 2005 echter gekozen om gemeentekenmerken te koppelen aan de vesti- 
gingsgemeente.
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hierop betrekking: respondenten waarvan de kern van het grondbeleid als extern georiënteerd kan worden 
getypeerd, hebben inderdaad van doen met gemeenten met een minder positieve attitude910. In dezelfde 
richting wijst de uitkomst dat corporaties die een grondbank hebben (dwz zelf een voorraad ruwe bou w- 
grond hebben gevormd) vaker gevestigd zijn in gemeenten met een minder positieve politieke attitude11. 
Ook de opvatting dat het vormen van een grondbank een goede strategie is voor corporaties vinden we 
vaker bij respondenten in die categorie gemeenten.12
Bij het onderzoek zijn ook vragen gesteld over de mogelijkheden die het grondbeleid van de corporaties 
biedt om bepaalde doelen van de corporatie te realiseren. Bij vrijwel alle doelen die in de enquête werden 
onderscheiden zien we een tendens onder de respondenten dat zij vaker genoeg mogelijkheden zien om 
deze te realiseren wanneer de politieke attitude van de gemeente positiever is. Maar alleen bij „het vol­
doende kunnen realiseren van voorzieningen voor wonen en zorg’ is deze relatie ook statistisch signifi­
cant13. De bedoelde tendensen hebben betrekking op (in volgorde van afnemende significantie):
- Voldoende mogelijkheden om een redelijke grondprijs voor goedkope huurwoningen te krijgen.
- Voldoende goedkope huurwoningen kunnen bouwen
- Voldoende mogelijkheden om koop en huur te combineren voor compensatie onrendabele top
- Voldoende woningen kunnen bouwen
- Voldoende mogelijkheden om tempo te maken bij herstructurering
Geen enkel verband werd gevonden bij de mogelijkheid om tekorten te beperken bij herstructurering, of 
de mogelijkheid om te schakelen van koop naar huur om een dip in de woningproductie op te kunnen 
vangen. Bij de mate waarin respondenten vinden dat zij deze laatste twee doelen met hun grondbeleid 
weten te bereiken maakt het dus geen verschil wat de politieke attitude in de vestigingsgemeente is.
Bij het onderzoek zijn ook vragen gesteld over de manier waarop grond is verkregen voor het laatste pro­
ject waarvoor de respondent een bouwvergunning had verkregen. Bij een aantal van deze vragen is het 
relevant om te analyseren of de antwoorden verklaard kunnen worden uit de politieke attitude van de ves- 
tigingsgemeente. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar uitleg- en functieveranderingslocaties, en 
herstructureringslocaties
Uitleg- en functieveranderingslocaties
Hoewel deze zich op andere plaatsen in de stedelijke omgeving bevinden zijn in het onderzoek de vragen 
over uitleg- en functieveranderingslocaties gecombineerd, omdat deze vergelijkbare strategische keuzes 
bieden in het grondbeleid, met als kernvraag voor de corporatie: ruwe grond verwerven of bouwrijpe 
grond aankopen?
Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen de politieke attitude van de vestigingsgemeente en de 
manier waarop de respondenten grond hebben verworven (van de gemeente o f van anderen) in het laatste 
project waarvoor zij een bouwvergunning hadden verkregen. Wel blijkt dat zij hun verwervingsstrategie 
vaker in overleg met o f op voorstel van de gemeente kiezen, wanneer de politieke attitude van de gemeen­
te positiever is14. Opvallend is echter dat de tevredenheid van de respondenten over de uitkomst van het 
door hen gevoerde grondbeleid in dit project vaak lager is in gemeenten met een positieve attitude. Dat 
verband is bijvoorbeeld significant voor de tevredenheid over grondprijzen voor koopwoningen15, en voor
9 a  = 0,1 % , N = 23
10 Deze uitkomst spreekt des te meer, omdat de groep respondenten die überhaupt vindt dat zij grondbeleid heeft 
juist wat vaker gevestigd is in gemeenten met een meer positieve attitude.
11 a  = 1,6 %, N = 76
12 a  = 3,7%, N = 73
13 a  = 4,5%, N = 73
14 a  = 3%, N = 50
15 a  = 1,6%, N = 31
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het gerealiseerde prijsniveau in zijn algemeenheid16. Het zelfde geldt voor de tevredenheid over de kwali­
teit van de gerealiseerde locaties over alle categorieën bestemmingen.17, en meer specifiek voor koopwo­
ningen18. Trends in dezelfde richting zien we met betrekking tot de tevredenheid van de respondenten 
over het grondprijsniveau en de kwaliteit van de locaties voor goedkope huurwoningen en voorzieningen 
voor wonen en zorg19. De respondenten hebben aangegeven welke aspecten van de relatie met de ge­
meente bijdragen aan de mate waarin zij tevreden zijn over de uitkomsten van het gevoerde grondbeleid 
in hun project. Voor een van die aspecten -  de bereidheid om te subsidiëren -  vonden we een significant 
verband met de politieke attitude van de vestigingsgemeente20. Maar het is opnieuw niet in de richting die 
verwacht zou mogen worden. Voor een aantal andere aspecten -  zoals de bereidheid tot planologische 
medewerking, o f om de corporatie naast onrendabele ook rendabele bouw te gunnen, dan wel te onder­
steunen in onderhandelingen met projectontwikkelaars -  heeft de politieke attitude geen verband met de 
mate waarin respondenten vinden dat deze aan de uitkomsten van hun grondbeleid hebben bijgedragen. 
Tenslotte kan voor wat betreft uitleglocaties nog gemeld worden dat er sprake is van een lichte trend dat 
respondenten in gemeenten met een positieve politieke attitude minder geneigd zijn een andere strategie 
te gaan volgen dan hun collega’s in andere gemeenten.21
Herstructureringslocaties
Met betrekking tot de laatst verkregen bouwvergunning in herstructureringsgebied zijn in de enquête vra­
gen gesteld over de mate van tevredenheid van de respondenten met de resultaten van hun grondbeleid op 
die locatie. Bij analyse blijkt dat binnen de groep respondenten die deze vragen heeft beantwoord steeds 
de tendens is dat zij minder tevreden zijn over de uitkomsten wanneer zij gevestigd zijn in gemeenten met 
een meer positieve politieke attitude. Dit verrassende verband is in enkele gevallen significant, te weten
22 23 24als het gaat over de beschikbaarheid van grond22, en over de beschikbaarheid23 en grondprijs24 voor loca­
ties voor wonen en zorg. Op een lager significantieniveau zien we dezelfde tendens bij beschikbaarheid 
en prijs van grond voor goedkope huurwoningen25.
Ook is gevraagd of respondenten vinden dat bepaalde aspecten van de relatie met de gemeente in positie­
ve dan wel negatieve zin hebben bijgedragen aan hun tevredenheid over de resultaten van het in dit pro­
ject gevoerde grondbeleid. Er blijkt geen verband te zijn met de politieke attitude van de vestigingsge- 
meente als het gaat om de bijdrage die aspecten, zoals het bereiken van overeenstemming over program­
ma, planologie, grondexploitatie o f draagvlak in de samenleving, leveren aan de tevredenheid met de 
uitkomsten. Maar we zien (opnieuw, in lijn met de observaties in de vorige alinea) dat respondenten in 
gemeenten met een meer positieve politieke attitude zich significant negatiever uitlaten over de bereid­
heid van de gemeente om te subsidiëren26, en (als trend) hetzelfde geldt voor de bereidheid gematigde 
grondprijzen te rekenen of uitleggebieden en herstructurering integraal te benaderen27.
Opvattingen over de relatie met de gemeente
16 a  = 1,15%, N = 68
17 a  = 2,75%, N = 69
18 a  = 1,6%, N = 36
19 Grondprijsniveau goedkope huur: a  = 13%, N = 56; grondprijsniveau wonen en zorg: a  = 13,73%, N = 31; kwali­
teit locaties goedkope huur: a  = 30%, N = 58; kwaliteit locaties wonen en zorg: a  = 10,7%, N = 34
20 a  = 3,2%, N = 42
21 a  = 32%, N = 45
22 a  = 3,1%, N = 41
23 a  = 1,3%, N = 18
24 a  = 1,5 %, N = 16
25 Beschikbaarheid: a  = 7,3%, N = 33; prijs a  = 10%, N = 33
26 a  = 4,8%, N = 34
27 Bereidheid gematigde grondprijs goedkope huurwoningen: a  = 5,83%, N = 19; integraal uitleg en herstructure­
ring: a  = 7%, N = 30
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In de interviews is veel aandacht besteed aan de relatie met de gemeente in verband met het grondbeleid 
en de strategie van de corporaties. Ongeveer 40.% van de 70 respondenten spreekt overwegend in positie­
ve termen over de relatie met de gemeente in verband met grondbeleid. Men noemt dan bijvoorbeeld het 
matigen van grondprijzen, verwerving in overleg, goede prestatieafspraken en het krijgen van mogelijk­
heden om in gebieden grenzend aan het eigen bezit te ontwikkelen.
Een meer neutrale set opvattingen vonden we bij 25.% van de respondenten. Zij noemden bijvoorbeeld 
dat de gemeente welwillend is, maar zelf te weinig grond heeft, of dat grondprijzen voor goedkope huur 
weliswaar verhoogd worden, maar dat de respondent daar zelf geen moeite mee heeft. Overwegend nega­
tief was tenslotte 35.% van de respondenten. Daar werd bijvoorbeeld gezegd dat het gemeentelijk beleid 
tegenwerkt door de politieke kleur van het gemeentebestuur, te weinig ambtelijke capaciteit, te hoge prij­
zen of te weinig actief gemeentelijk grondbeleid. Er blijkt geen significant verband te zijn tussen de aard 
van de uitspraken van de respondenten over de relatie met de gemeente en de politieke attitude van de 
gemeente van vestiging. Wel zien we een zwakke tendens dat positieve uitspraken iets vaker gedaan wor­
den in gemeenten met een positieve politieke attitude.28.
Het geheel van de onderzoeksresultaten van 2005 met betrekking tot het verband tussen de strategie en de 
opvattingen over de uitkomsten van het eigen grondbeleid enerzijds, en de politieke attitude anderzijds 
overziend, concluderen we dat er significante aanwijzingen zijn dat een meer extern georiënteerd grond­
beleid -  waaronder het vormen van een grondbank -  mede een reactie zijn op een minder positieve poli­
tieke attitude in de vestigingsgemeente.
De bevindingen op projectniveau in uitleg- en herstructureringsgebieden lijken daarmee in strijd te zijn, 
omdat vaak gevonden werd dat respondenten in vestigingsgemeenten met een positieve politieke attitude 
minder tevreden zijn over de uitkomsten van het grondbeleid dan hun collega’s waar de attitude meer 
negatief is. Twee verklaringen lijken plausibel. Ervaringen in een concreet project kunnen afwijken van 
het algemene patroon. En ten tweede heeft een respondent in het algemeen alleen ervaring met de eigen 
gemeente, en ook als deze een positieve politieke attitude heeft ten opzichte van corporaties, kan het oor­
deel van de respondent toch negatief zijn. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de beleving van respondenten 
bij een positieve attitude toch is dat de gemeente hen te weinig tegemoet komt, of daarvoor een „prijs’ 
vraagt die de respondenten onredelijk of te hoog vinden.
7.2 Uitkomsten onderzoek 2008 naar prestatieafspraken in relatie tot grondbeleid
Bij het onderzoek dat Gores in 2008 deed naar prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties met 
specifieke aandacht voor grondbeleid ter ondersteuning van de doelstellingen van corporaties, kwamen 60 
gemeenten naar voren waarin dergelijke afspraken waren vastgelegd. In totaal 28 van deze gemeenten 
maken deel uit van het bestand van 122 gemeenten waarvoor tot nu toe de politieke attitude-index is be­
rekend; het betreft hier de index voor de verkiezingsuitslag van 2006 (zie hoofdstuk 6 ). Bij analyse blijkt 
dat er geen verband is tussen het voorkomen van prestatieafspraken over grondbeleid (ongeacht de speci­
fieke inhoud) en de politieke attitude van de vestigingsgemeente. Het beeld kan nog iets genuanceerd 
worden door onderscheid te maken naar prestatieafspraken die zich specifiek richten op een gematigde 
grondprijs voor goedkope huurwoningen: hierbij is sprake van een tendens dat de politieke attitude in 
gemeenten waar dit type afspraken zijn gevonden iets positiever is dan in gemeenten waar deze afspraken 
niet zijn aangetroffen29.
8. Conclusies en aanbevelingen
Onderzoek naar de wisselwerking tussen lokaal beleid en het optreden van woningcorporaties kan bijdra­
gen aan een meer effectieve benutting van de mogelijkheden die corporaties hebben om een bijdrage te 
leveren aan de lokale volkshuisvesting. Op verschillende manieren is inzicht gekregen in de lokale poli­
tieke opvattingen over kwesties die relevant zijn voor het optreden van corporaties op de grondmarkt,
28 a  = 27,6%, N = 52
29 a  = 21,8%, N = 122
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zowel in het recente verleden als in dit verkiezingsjaar 2010. Deze opvattingen zijn geïnterpreteerd naar 
de mate waarin zij een ondersteuning kunnen zijn voor het werk van corporaties. Daarbij komen naast 
punten van overeenstemming (bijvoorbeeld de wenselijkheid van grondprijsdifferentiatie naar bestem­
ming) ook duidelijke verschillen tussen partijen naar voren, die globaal gesproken gekenschetst kunnen 
worden als een links-rechts schema. Het onderzoek wijst uit dat gedetailleerd inzicht in lokale politieke 
opvattingen vertaald kan worden in het analyse-instrument van de politieke attitude-index, dat plausibele 
verklaringen biedt voor strategische keuzes van corporaties: hoe minder support in de lokale politiek, hoe 
sterker de neiging van corporaties om zelf actief ruwe bouwgronden te verwerven. Dit kan er toe leiden 
dat corporaties risico’s (gaan) lopen die vermeden kunnen worden. Maar het is ook gebleken dat een met 
het in dit onderzoek ontwikkelde instrument gemeten positieve attitude van een gemeente, geen garantie 
biedt dat corporaties ook tevreden zijn over de uitkomsten van hun grondbeleid, of over aan de gemeente 
gerelateerde aspecten die aan deze uitkomsten bijdragen. Dat kan wijzen op gebreken in het instrument, 
op een negatieve interpretatie door individuele corporaties van politieke opvattingen die in dit onderzoek 
juist als positief zijn gewogen, of op het feit dat corporaties toch nog hogere verwachtingen van gemeen­
telijk beleid hebben dan een -  op zich positief gestemde gemeente - bereid is te realiseren. Het belang van 
adequaat relatiebeheer door corporaties wordt door het onderzoek onderstreept. Vervolgonderzoek is 
gaande, waarbij de actuele strategische keuzes van corporaties op de grondmarkt (onder andere) geanaly­
seerd zullen worden aan de hand van de inzichten in lokale politieke opvattingen anno 2010 die de web- 
enquête heeft opgeleverd. Een van de onderdelen van dat project is ook om nog beter in beeld te krijgen 
wat de opvattingen van lokale politieke groeperingen zijn over kwesties die relevant zijn voor corporaties. 
Dat is van belang, nu de politieke verhoudingen in Nederland sterk in beweging zijn, terwijl steeds meer 
beslissingen die de dagelijkse leefomstandigheden van burgers raken op gemeentelijk niveau genomen 
mogen of moeten worden.
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1. Inleiding
In het onderzoek naar woningcorporaties op de grondmarkt is de lokale politieke omgeving waarbinnen 
een corporatie zich bevindt van belang. De aanname is dat het uitmaakt of een corporatie te maken heeft 
met een gemeente waarbij de sleutelposities (wethouders en gemeenteraadsleden) in handen zijn van par­
tijen die de doelstellingen van corporaties in min o f meerdere mate ondersteunen. Tot nu toe was het ech­
ter niet bekend of, en in hoeverre deze aanname juist is.
Om deze onbekende factor in te vullen is een deelonderzoek opgestart naar de standpunten van lokale 
vertegenwoordigers van politieke partijen over kwesties die van belang zijn voor grondbeleid in relatie tot 
corporaties. In eerste instantie is informatie verzameld die relevant was in 2004 / 2005, het jaar waarin het 
hoofdonderzoek werd gehouden, en in een vervolgonderzoek is ook gekeken naar de dynamiek in de 
daarop volgende jaren (verkiezingen 2006) en de actualiteit van de meest recente verkiezingen voor ge­
meenteraden in 2010. Deze laatste uitkomsten zijn van belang omdat in 2011 opnieuw een omvangrijk 
onderzoek naar corporaties op de grondmarkt zal worden uitgevoerd.
In dit deelonderzoek zijn de acht grotere Nederlandse politieke partijen, te weten: SP, GroenLinks, PvdA, 
ChristenUnie, D66, CDA, SGP en VVD de onderzoeksobjecten. Als laatste partij, verdeeld in landelijk en 
stedelijk, is hierbij „de lokale onafhankelijke partij’ als onderzoeksobject genomen.
De meeste politieke partijen op het lokale niveau opereren in samenwerking met de nationale partij die 
vanuit Den Haag de lijnen voor de lokale afdelingen uitzet. In dit onderzoek is niet zonder meer aange­
nomen dat de lokale partij een één op één afspiegeling vormt van de nationale partij. Het is goed denkbaar 
dat op nationaal niveau partij X een aantal voor corporaties relevante punten in het program heeft staan 
die op het lokale niveau niet gevolgd worden en omgekeerd.
Om de politieke partijen te toetsen op hun politieke attitude is gekozen voor het analyseren van uitspraken 
van partijen die relevant zijn voor corporaties. Er is gekozen voor een vijftiental uitspraken op dit onder­
werp, die samen een goede afspiegeling zijn van het begrip „politieke attitude’. Deze set, zie bijlage 1, is 
gekozen naar aanleiding van wat in eerder onderzoek relevant bleek voor het functioneren van corporaties 
binnen de lokale omgeving. Omdat niet alle vragen even belangrijk zijn is gekozen voor het wegen van de 
vragen ten opzichte van elkaar. De vragen zelf, de antwoordcategorieën waarin gescoord kan worden en 
het wegingsysteem komen later aan bod.
De attitudetoets is zowel voor de nationale partijen als voor de lokale partijen uitgevoerd. In de resultaten 
zal blijken dat er (inderdaad) enig verschil bestaat tussen een partij in Den Haag en in de lokale omge­
ving. Voor de lokale onafhankelijke partijen geldt per definitie dat er geen nationale equivalent bestaat.
In het vervolg van dit verslag wordt besproken op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd en op welke 
wijze data zijn verkregen. Belangrijk is dat er gebruik is gemaakt van twee verschillende onderzoeksme­
thoden. In paragraaf 2 wordt ingegaan op de tekstanalyse die is uitgevoerd om de opvattingen van partijen 
in de periode 2002-2006 te reconstrueren. In paragraaf 3 wordt vervolgens de webenquête van 2010 be­
sproken. Paragraaf 4 laat de wegingsfactoren voor lokale politieke krachtsverhoudingen zien. Tot slot 
wordt in paragraaf 5 ingegaan op de attitude-index per gemeente, waarbij opvattingen en krachtsverhou­
dingen worden gecombineerd.
2. Tekstanalyse opvattingen politieke partijen 2002-2006
Om te reconstrueren wat opvattingen van politieke partijen waren ten tijde van het houden van surveys en 
interviews in 2004/2005 is gebruik gemaakt van tekstanalyse met behulp van het programma atlas.ti. 
Hierbij is zowel naar landelijke als naar lokale opvattingen gekeken.
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2.1 Primary documents
Als eerste wordt beschreven welke documenten als primary documents (bronnen) zijn opgenomen in at- 
las.ti. Het bezoek aan het Documentiecentrum Nederlandse Politieke Partijen leidde tot het eerste deel van 
deze documenten. In Groningen zijn een groot aantal gegevens gevonden die gebruikt zijn om de nationa­
le attitude van politieke partijen in kaart te brengen.
De beginselprogramma’s van de politieke partijen, de modelprogramma’s (bedoeld als leidraad 
voor gemeentelijke verkiezingen in 2002) zijn voor de acht partijen voor een groot deel verzameld. De 
kaderbladen van het CDA en PvdA zijn gebruikt om voor deze twee partijen het beeld aan te vullen. In de 
artikelen van het blad Bestuursforum (CDA) zijn wel relevante passages aangetroffen, in de artikelen van 
Lokaal Bestuur (PvdA) niet. Zodoende zijn gebruikt:
- Beginselprogramma’s
- Modelprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002
- Lokale verkiezingsprogramma’s Groningen 2002-2006 (Deze uitspraken vormen een eerste deel van de 
lokale poot van het onderzoek)
- Kaderbladen van CDA en PvdA (Bestuursforum (CDA) -  periode januari 2000 -  maart 2001
Daarnaast zijn opvattingen van partijen ontleend aan moties, amendementen, en passages uit debatten in 
Kamercommissies en de Tweede Kamer. Met name is gekeken naar de parlementaire stukken met betrek­
king tot Grondbeleid, Nota Ruimte en Wijziging Wet RO . Het betreft respectievelijk uitspraken uit de 
perioden mei 2001 -  mei 2007, september 2004 -  april 2009 en november 2005 -  juni 2006. Om deze 
documenten te vinden is parlando gebruikt.
Voor lokale politieke opvattingen is geput uit Gemeentelijke verkiezingsprogramma’s 2006 van de acht 
grote partijen (voor zover deelgenomen) voor een lijst 34 gemeenten door het gehele land heen, in grootte 
uiteenlopend).
Deze lijst met gemeenten is zo gekozen dat wordt aangesloten bij twee eerdere onderzoeken; ten eerste bij 
het in 1986 door Vulperhorst et al. gepubliceerde “Wethouders en volkshuisvesting” en ten tweede bij 
eerder eigen onderzoek.
Daarnaast is gebruik gemaakt van gemeentelijke verkiezingsprogramma’s 2006 van de lokale onafhanke­
lijke politieke partijen (deze partijen noemen zichzelf vaak “leefbaar”). Twaalf gemeenten zijn gebruikt, 
door het gehele land heen en opnieuw in grootte uiteenlopend).
Tijdens de analyse van de resultaten is gebleken dat het goed is onderscheid te maken tussen onafhanke­
lijke lokale partijen in stedelijke omgeving versus onafhankelijke lokale partijen in minder stede­
lijk/landelijke omgeving. Het onderscheid tussen stedelijke en minder stedelijk/landelijke onafhankelijke 
partijen is gemaakt door de stedelijke groep te kiezen naar de landelijke in gebruik zijnde groepen G4 en 
G32. De G4 en G32 samen (deze laatste is een uitbreiding op de G27) vormen de voorwaarde om een 
lokaal onafhankelijke politieke partij als stedelijk te typeren.
2.2 Coderingen
Het begrip politieke attitude is gedimensioneerd door vijftien uitspraken op te stellen, die logisch volgden 
uit eerder onderzoek. Zie bijlage 1, kolom 1 voor een lijst met uitspraken.
Na het identificeren van uitspraken in een van deze 15 categorieën zijn deze inhoudelijk geïnterpreteerd. 
Die interpretatie is ingegeven door het belang dat een uitspraak zou hebben voor het kunnen realiseren 
van de doelstellingen van een gemiddelde corporatie. Zo is er bij uitspraak 1 bijvoorbeeld van uitgegaan 
dat een actief grondbeleid van de gemeente positief is voor de corporatie. Op uitspraak 1 kan neutraal, 
positief en negatief gescoord worden. Op uitspraak 2 neutraal, indirect negatief en indirect positief. Het 
verschil tussen indirect positief en direct positief zit hem in de wijze waarop de corporatie geraakt wordt 
door de houding van de politieke partij; bij een indirecte invloed, die zwakker geacht wordt, is de invloed 
minder. De coderingen (en weging daarvan) zijn te zien in bijlage 1, kolom 2.
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2.3 Weging van de uitkomsten van de tekstanalyse: attitude per partij (landelijk en lo­
kaal)
Om tot één cijfer te komen dat de attitude van een partij weergeeft zijn twee soorten wegingen uitgevoerd, 
zowel voor het nationale als voor het lokale bestand aan uitspraken. De eerste leidt tot een enkelvoudig 
gewogen attitudecijfer. Hierbij telt iedere indirecte kwalificatie op de lijst van 15 punten uit bijlage 1 
enkel, en elke directe kwalificatie dubbel. Daarna is gedeeld door het totaal aantal uitspraken, zodat de 
score tussen de -2 en de +2 uitkomt.
Daarnaast is ook een tweevoudig gewogen attitudecijfer berekend. Naast de genoemde weging voor indi­
rect en direct effect voor de corporatie is hierbij bovendien rekening gehouden met het belang van de 
vraag. In kolom 2 van bijlage 1 zijn de wegingsfactoren te vinden. Deze factoren zijn gekozen zodat de 
vragen gewogen worden naar het effect dat een houding van een partij kan hebben voor de woningbouw­
corporatie. Opnieuw is gedeeld door het totaal aantal uitspraken, zodat de score tussen de -2 en de +2 
uitkomt. In figuur 3.1 van de hoofdtekst van de notitie zijn de resultaten weergegeven.
Idealiter zou bij corporatievertegenwoordigers getest moeten worden welke gewichten zij aan de verschil­
lende dimensies van de opvattingen van partijen toekennen. In deze fase van het onderzoek is volstaan 
met een schatting door de onderzoekers zelf. Onze indruk is dat een dubbele weging het meest recht doet 
aan de effecten van de verschillende dimensies van de opvattingen van partijen.
3. Webenquête 2010
Om de actuele politieke opvattingen in beeld te krijgen werd gekozen voor een webenquête, waarin vra­
gen zijn gesteld die zich op dezelfde dilemma’s richten als bij het eerdere onderzoek, zie bijlage 1, kolom
3. Door voor dezelfde onderwerpen te kiezen, is het mogelijk om bijvoorbeeld de oude en nieuwe rang­
orde van de partijen zo goed mogelijk met elkaar te vergelijken. De opzet van de webenquête werd geko­
zen omdat bij de tekstanalyse uit 2004 geen antwoorden van de lokale politici zelf kwamen. Lokale poli­
tici zijn diegenen die in de praktijk met corporaties samenwerken en de praktische invulling aan partijbe- 
leid geven. De groep van gemeenten waarmee gewerkt is, is dezelfde als die gebruikt is voor het onder­
zoek in 2004, om de vergelijkbaarheid zo correct mogelijk te krijgen.
De overheidsattitudes zijn opnieuw bepaald voor de acht grote partijen, die een landelijke partij kennen en 
voor landelijke en stedelijke lokale onafhankelijke partijen. Bij deze laatste groep is een zelfde categorise­
ring gebruikt als in 2004; het onderscheid tussen stedelijke en minder stedelijk/landelijke onafhankelijke 
partijen is gemaakt aan de hand van de groepen G4 en G32. De G4 en G32 samen (deze laatste is een 
uitbreiding op de G27) vormen de voorwaarde om een lokaal onafhankelijke politieke partij als stedelijk 
te typeren.
3.1 Opzet
Vanwege het gemak van een webenquête en het relatieve gemak waarmee mailadressen van de doelgroep 
verkregen konden worden, werd gekozen voor een webenquête in plaats van de traditionele enquête op 
papier. Na het opstellen van de vragen, zie hieronder, werden ruim 900 uitnodigingen verstuurd. Van deze 
groep gingen 247 mensen, ruim een kwart van het totaal, in op het verzoek om deelname. Ongeveer 10 % 
van de deelnemers stopte tijdens de enquête met antwoorden geven, een andere 10 % hield vrijwel meteen 
op. Per partij waren er dus gemiddeld 25 respondenten, die redelijk gelijk over de partijen verdeeld zijn. 
Slechts de SGP, die ook in relatief weinig gemeenten aanwezig is, had een laag aantal. De resultaten van 
de SGP in de webenquête 2010 zijn hierdoor minder nauwkeurig dan de andere partijen, waar 15 a 20 of 
meer lokale vertegenwoordigers van politieke partijen participeerden.
3.2 Vragen.
Zie bijlage 1, kolom 3.
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3.3 Toekennen van gewichten aan vragen en antwoordcategorieën
Ten eerste zijn, zo veel mogelijk naar analogie van de handelwijze bij de bepaling van een cijfer voor de 
politieke attitude van partijen bij de tekstanalyse (zie paragraaf 2 en bijlage 1, kolom 1 en 2 van dit ver­
slag), voor de verschillende antwoorden op de vragen scores toegekend. Wanneer de antwoorden in oplo­
pende volgorde waren gegeven, werden de toegekende scores ook op deze wijze bepaald.
Ten tweede zijn de vragen op belang verdeeld. Vraag 5, 8 en 13 zijn dubbel zo zwaar gewogen als de 
andere, omdat het onderwerp zwaarder telt in de relatie tussen corporatie en overheid. Vraag 1, 3, 10 en
11 zijn niet meegeteld bij het bepalen van een cijfer voor de politieke attitude per partij. Dit omdat ze 
ofwel naar de feitelijke situatie vragen, ofwel omdat ze niet relevant zijn voor het bepalen van de attitude 
van de politieke partijen. De gevolgde procedure houdt in dat ook bij de webenquête een dubbele weging 
heeft plaatsgevonden.
• Resultaten: attitude per partij 2010
De cijfers voor de attitude per partij op basis van de webenquête zijn in de hoofdtekst van de notitie op­
genomen.
• Resultaten: verschillen tussen partijen per vraag
De grafische weergave van de cijfers voor de attitude per partij voor zes vragen uit de webenquête is in de 
hoofdtekst van de notitie opgenomen.
• Resultaten: verschillen per vraag binnen partijen
De uitkomsten bieden ook inzicht in de mate waarin lokale vertegenwoordigers van een de zelfde partij in 
verschillende gemeenten verschillend denken over een bepaald thema. Een analyse hiervan is gemaakt 
door per vraag te berekenen hoeveel procent van de antwoorden die gegeven zijn door vertegenwoordi­
gers van een partij vallen in de twee antwoordcategorieën waarin het meest door die partij is geantwoord. 
Tabel 1 geeft dit overzicht. De gemiddelden zijn opgenomen in figuur 4.7 van de hoofdtekst van de noti­
tie. In bijlage 2 van dit verslag is van de meegewogen vragen, de spreiding van het totaal aantal respon­
denten per antwoordcategorie te zien.
CDA
Christen­
unie D66
Groen­
Links PvdA SGP SP VVD
Aantal ant­
woord­
categorieën
Vraag 2 0,846 0,688 0,733 0,759 0,739 1,000 0,947 0,750 4
4 0,783 0,769 0,583 0,750 0,700 1,000 0,882 0,621 5
5 0,913 0,923 0,643 0,846 0,952 0,667 0,833 0,724 5
6 0,682 0,714 0,917 0,640 0,762 1,000 0,941 0,621 5
7 0,955 1,000 1,000 1,000 0,952 1,000 0,941 0,786 4
8 0,857 0,929 0,846 0,875 0,952 0,667 1,000 0,931 4
9 0,800 0,857 0,818 0,800 0,714 1,000 0,938 0,885 4
12 0,800 0,769 0,833 0,917 0,810 1,000 1,000 0,828 6
13 0,850 0,769 0,917 0,833 0,905 1,000 1,000 0,857 5
15 0,750 0,692 0,667 0,833 0,571 0,667 0,824 0,655 5
16 0,684 0,692 0,750 0,750 0,714 1,000 0,941 0,793 5
Gemiddeld 0,811 0,800 0,792 0,818 0,797 0,909 0,932 0,768
Tabel 1: percentage antwoorden door partijvertegenwoordigers in de twee antwoordcategorieën
waarin het m eest door die partij is geantwoord.
4. Bepaling wegingsfactoren voor lokale politieke krachtsverhoudingen
De mate waarin bepaalde opvattingen van partijen daadwerkelijk invloed hebben op het handelen van 
corporaties zal er van afhangen hoe sterk die partijen vertegenwoordigd zijn in het gemeentebestuur.
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In het gemeentebestuur is de macht verdeeld tussen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en 
wethouders. Om tot een score voor de raad te komen is proportioneel per zetelaantal de score van de par­
tijen gesommeerd, zodat ieder gemeenteraadslid even zwaar telt in de totale score van de raad.
De gegevens over samenstelling van gemeenteraden in Nederland zijn voor vrijwel iedere gemeente ge­
vonden via www.cbs.nl. Een enkele gemeente die miste is qua raadssamenstelling achterhaald op de eigen 
gemeentelijke website. In gegevens over wethoudersportefeuilles per partij voorzag het CBS niet. Hier­
voor zijn verschillende edities van de gemeentegids geraadpleegd (uitgave 2003 en uitgave 2004), en 
gemeentelijke websites.
Om de krachtsverhoudingen in het college te bepalen is gekeken welke politieke partij welke sleutelpor- 
tefeuille in handen heeft. Er zijn vijf sleutelcategorieën gemaakt, met als gedachte dat vanuit deze vijf 
gemeentelijke taken een invloed op de corporaties uitgeoefend wordt als het gaat om bouwen, wonen en 
grondbeleid.
1. Ruimtelijke Ordening
2. Volkhuisvesting, Bouw- en Woningtoezicht en Woningbouw
3. Grondzaken en Grondbeleid
4. Investeringsbudget stedelijke vernieuwing, Stadsvernieuwing, Dorpsvernieuwing, Stedelijke 
Ontwikkeling en Grote Steden Beleid
5. Financiën
Deze scores van raad en college per gemeente leveren samen, door middeling, een indicatie van de voor 
corporaties relevante politieke krachtsverhoudingen in de gemeente op. De middeling van de twee scores 
kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van welke machtsverhouding tussen raad en 
college in Nederlandse gemeenten aangenomen wordt. Gekozen kan worden voor raad en college als even 
zwaar te schalen, maar evengoed kan het college of de raad en zwaarder gewicht worden toegekend. Deze 
drie gewichtsverdelingen zijn:
1. Raad 50% - College 50%
2. Raad 25% - College 75%
3. Raad 75% - College 25%
Voor de analyses in dit onderzoek is gekozen voor de tweede verdeling, met raad 25% en College 75%. 
De belangrijkste reden om dit te doen is dat corporaties vooral met de wethouders zaken doen, en er min­
der rechtstreekse communicatie is tussen corporatie en raad.
5. Bepaling van de politieke attitude per gemeente 2004, 2006 en 2010
Op basis van de uitkomsten van de onderzoeksstappen die in de voorgaande hoofdstukken zijn toegelicht, 
is tenslotte de politieke attitude van gemeenten berekend voor 2004, 2006 en 2010. Het indexcijfer voor 
deze attitude is het product van de dubbel gewogen scores per partij en de aandelen van de partijen in raad 
en college, waarbij de raad voor 25% meeweegt en het college voor 75%. De scores per partij voor 2004 
en 2006 zijn gebaseerd op de tekstanalyse die beschreven is in hoofdstuk 2 van deze bijlage. De scores 
per partij voor 2010 zijn gebaseerd op de uitkomsten van de webenquête die beschreven is in het voor­
gaande hoofdstuk. Bijlage 3 geeft een overzicht van de politieke attitude per gemeente voor 2004, 2006 
en 2010. In bijlage 4: zijn de verschilscores te zien van de veranderingen in 2006 ten opzichte van 2004.
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Bijlage 1: Them a’s inhoudsanalyse en vragen w ebenquête inclusief codering en weging
Inhoudsanalyse Code (weging) W ebenquête w eging
1. actief of passief grondbeleid / geen Matig zwak (2) 1. Hoe typeert u het grondbeleid van 0
voorkeur uw gemeente?
Interpretatie: niet genoemd: neutraal voor 
corporatie
1 neutraal (0) Passief / faciliterend: gemeente koopt zelf 
vrijwel nooit grond (A)
-1
Neutraal genoemd: neutraal voor corporatie 1 neutraal (0) Actief: gemeente koopt bij voorkeur zelf 
grond (B)
1
Voorkeur actief: A (kan afwisselend corpora- 
tievriendelijk zijn)
1 actief (2) Afhankelijk van de situatie: gemeente heeft 
geen voorkeur in het grondbeleid / weet niet
(C)
Q
Voorkeur passief: P (kan afwisselend corpo- 
ratievriendelijk zijn)
1 passief (soms 2, 
soms 0)
2. houding tov projectontwikkelaars Zwak (2) 2. Hoe wilt u in de toekomst samen­ i
in het algemeen werken met projectontwikkelaars?
Interpretatie: niet genoemd: neutraal 2 neutraal (0) Intensiever (A) -1
Als positief: indirect negatief voor corporra- 
ties
2 indirect negatief (-1) Ongewijzigd (B) Q
Als negatief: indirect positief voor corpora­
ties
2 indirect positief (1) Minder intensief (C) 1
Weet niet (D) Q
3. houding tov free riders Zwak (2) 3. Hoe denkt u over de free riders op 0
de grondmarkt?
Als niet genoemd: neutraal voor corporaties 3 neutraal (0) Een belangrijk probleem dat goed aangepakt 
wordt (A)
1
Als afwijzend genoemd: indirect positief 
voor corporaties
3 indirect positief (1) Een belangrijk probleem dat beter aangepakt 
zou moeten worden (B)
1
Een minder relevant probleem dat goed aan­
gepakt wordt (C)
Q
Een minder relevant probleem dat beter aan­
gepakt zou moeten worden (D)
Q
4. afromen planbaten: ja of nee? Matig sterk (2) 4. Wat vindt u van afromen van i
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winsten die projectontwikkelaars op 
hun locatie maken door uw gemeente?
Als niet genoemd: neutraal 4 neutraal (0) Dit is een goed idee, maar het lukt ons niet 
(A)
0,5
Als wenselijk genoemd: indirect positief 
voor corporaties
4 indirect positief (1) Dit is een goed idee en het lukt ons (B) 1
Als niet wenselijk genoemd: indirect negatief 
voor corporaties
4 indirect negatief (-1) Dit is een slecht idee, maar de gemeente doet 
het wel (C)
-0,5
Dit is een slecht idee (D) -1
Weet niet (E) 0
5. binnenplanse verevening Sterk (4) 5. Binnenplanse verevening wordt 2
door veel gemeenten gebruikt. Hoe 
kijkt u aan tegen binnenplanse vere­
vening in uw gemeente?
Als niet genoemd: neutraal 5 neutraal (0) Dit is geen goed beleid (A) -1
Als voorstander: indirect positief 5 indirect positief (1) Dit is geen goed beleid, maar de gemeente 
doet het wel (B)
-0,5
Als tegenstander: indirect negatief 5 indirect negatief (-1) Dit is goed beleid, maar het lukt de gemeente 
onvoldoende (C)
0,5
Dit is goed beleid en het lukt de gemeente 
voldoende (D)
1
Weet niet (E) 0
6. bovenplanse verevening Matig sterk (3) 6. Een aantal gemeenten streeft ook 1
naar bovenplanse verevening. Hoe 
kijkt u aan tegen bovenplanse vereve­
ning in uw gemeente?
Als niet genoemd: neutraal 6 neutraal (0) Dit is goed beleid, maar het lukt de gemeente 
onvoldoende (A)
0,5
Als voorstander: indirect positief 6 indirect positief (1) Dit is goed beleid en het lukt de gemeente 
voldoende (B)
1
Als tegenstander: indirect negatief 6 indirect negatief (-1) Dit is geen goed beleid (C) -1
Dit is geen goed beleid, maar de gemeente 
doet het wel (D)
-0,5
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Weet niet (E) 0
7. kosten toerekening naar bestem­
ming
Sterk (4) 7. Dient uw gemeente in de grondprij­
zen een onderscheid te maken naar 
bestemming?
1
Als niet genoemd: neutraal 7 neutraal (0) Nee (A) -1
Als voorstander: indirect positief 7 indirect positief (1) Ja, een matig verschil is goed (B) 0,5
Als tegenstander: indirect negatief 7 indirect negatief (-1) Ja, een duidelijk verschil is goed (C) 1
Weet niet (D) 0
8. bijzondere grondprijs voor sociale 
huur en koop
Sterk (4) 8. Dient uw gemeente in de grondprij­
zen een onderscheid te maken tussen 
sociale huur- en sociale koopwonin­
gen, en overige woningen?
2
Als niet genoemd: negatief voor corporatie 8 negatief (-2) Ja, een duidelijk verschil is goed (A) 2
Als neutraal: negatief voor corporatie 8 negatief (-2) Ja, een matig verschil is goed (B) 1
Als negatief: negatief voor corporatie 8 negatief (-2) Nee (C) -2
Als positief: positief voor corporatie 8 positief (2) Weet niet (D) 0
9. houding tov prestatieafspraken met 
corporaties (specificeren naar sloop, 
duurzaamheid, woonruimteverdeling, 
verkoop huurwoningen)
Sterk (3) 9. Wat vindt u van het tempo van slo­
pen van woningen van corporaties?
1
als niet genoemd: neutraal 9 neutraal (0) Het tempo ligt te hoog (A) -2
als remmend over sloop: negatief corporaties 9a negatief (-2) Het tempo is goed (B) 0
als duurzaamheid: indirect positief corpora­
ties
9b indirect positief (1) Het tempo ligt te laag (C) 2
Weet niet (D) 0
10. belang van relatief hoog aandeel 
sociale woningen
Sterk (4) 10. Wat vindt u van het bouwen van 
duurzame woningen door corporaties?
0
Als niet genoemd: negatief 10 negatief (-1) De gemeente dient dit sterk te stimuleren (A) 1
Als genoemd: positief 10 positief (2) De gemeente dient dit in lichte mate te stimu­
leren (B)
0,5
De gemeente dient dit over te laten aan de 
corporaties (C)
0
Weet niet (D) 0
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11. wenselijkheid van een wettelijke 
regeling aandeel sociale woningen in 
het bestemmingsplan (zwaarder)
Sterk (4) 11. Wat vindt u van het verkopen van 
huurwoningen door corporaties in uw 
gemeente?
0
Als expliciet afgewezen: negatief 11. negatief (-2) Dit gebeurt op dit moment te veel (A) -1
Niet genoemd: indirect negatief 11. indirect negatief (­
1)
Dit gebeurt op dit moment in voldoende mate 
(B)
0
Genoemd: positief 11. positief (2) Dit gebeurt op dit moment te weinig (C) 1
Weet niet (D) 0
12. wenselijkheid van een wettelijke 
regeling aandeel sociale woningen in 
het exploitatieplan (lichter)
Sterk (4)
Indien 11 positief 
dan 12 positief
12. Wat vindt u van het aandeel sociale 
huurwoningen in het woningbestand 
in uw gemeente?
1
Als niet genoemd: indirect negatief 12 indirect negatief (­
1)
Te laag, er moeten extra sociale woningen 
komen (A)
2
Als afgewezen: negatief 12 negatief (-2) Laag, maar dat is geen probleem (B) 1
Als genoemd: positief 12 positief (2) Genoeg, het aandeel is voldoende (C) 0
Hoog, maar dat is geen probleem (D) -1
Te hoog, er kan wel wat af (E) -2
Weet niet (F) 0
13. belang van corporaties als mid- 
denveldorganisatie
Zwak (1) 13. Wat vindt u van het opnemen van 
sociale woningbouw in uitbreidings­
plannen in uw gemeente?
2
Als niet genoemd: neutraal 13 neutraal (0) Een relatief hoog aandeel is van groot belang 
(A)
2
Als genoemd: positief 13 positief (2) Een relatief hoog aandeel is wenselijk (B) 1
Een relatief hoog aandeel is niet van belang 
(C)
-1
Niet wenselijk, sociale woningen zijn niet 
nodig in deze plannen (D)
-2
Weet niet (E) 0
14. Verdwijnen van onderscheid tus­
sen corporatie en ontwikkelaar
Zwak (1) 14. Wat vindt u een wenselijk aandeel 
van sociale woningbouw in uitbrei­
dingsplannen in uw gemeente?
0
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Als genoemd: negatief 14 negatief (-2) 0-9 % (A) -2
Als niet genoemd: neutraal 14 neutraal (0) 10 -  19% (B) -1
20 -  29% (C) 0
30 -  40% (D) 1
40+ % (E) 2
Weet niet (F) 0
15. belang van invloed van overheid 
of huurders op corporaties
Zwak (1) 15. Wat vindt u van de volgende stel­
ling: “Het verschil tussen een woning­
corporatie en een projectontwikkelaar 
wordt steeds kleiner”
1
Als niet genoemd: neutraal 15 neutraal (0) Helemaal mee eens (A) -2
Als genoemd: indirect negatief 15 indirect negatief (­
1)
Daar zit wat in (B) -1
Dat kun je zo niet zeggen (C) 1
Helemaal niet mee eens (D) 2
Geen mening (E) 0
16. Wat vindt u van de volgende stel­
ling: “De gemeente dient meer contro­
le te krijgen over woningcorporaties”
1
Helemaal niet mee eens (A) 2
Dat kun je zo niet zeggen (B) 1
Daar zit wat in (C) -1
Helemaal mee eens (D) -2
Geen mening (E) 0
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Bijlage 2: Overzicht aantal respondenten per vraag per antwoordcategorie (mee­
gewogen vragen webenquête 20i0)
Vraag 2
Hoe wilt u in de toekomst samenwerken met projectontwikkelaars?
Intensiever (A) -1
Ongewijzigd (B) 0
Minder intensief (C) 1
Weet niet (D) 0
Vraag 2: Aantal respondenten 
per categorie
loo
so 
o
Aantal
respondente
a b c d
n
Vraag 4
Wat vindt u van afromen van winsten die projectontwikkelaars op hun locatie maken door uw 
gem eente?
Dit is een goed idee, maar het lukt ons niet (A) 0,5
Dit is een goed idee en het lukt ons (B) 1
Dit is een slecht idee, maar de gemeente doet het wel (C) -0,5
Dit is een slecht idee (D) -1
Weet niet (E) 0
Vraag 4: Aantal respondenten 
per categorie
l oo
so
o II n aantalrespondente
a b c d e
n
Vraag 5
Binnenplanse verevening wordt door veel gemeenten gebruikt. Hoe kijkt u aan tegen binnenplan- 
se  verevening in uw gem eente? NB binnenplans verevenen betekent dat winstgevende onderde­
len van een locatie verliesgevende onderdelen betalen._____________________________
Dit is geen goed beleid (A) -1
Dit is geen goed beleid, maar de gemeente doet het wel (B) -0,5
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Dit is goed beleid, maar het lukt de gemeente onvoldoende (C) 0,5
Dit is goed beleid en het lukt de gemeente voldoende (D) 1
Weet niet (E) 0
Vraag S: Aantal respondenten 
per categorie
l oo
so
o . . l l .
aantal
respondente
a b c d e
n
Vraag 6
Een aantal gemeenten streeft ook naar bovenplanse verevening. Hoe kijkt u aan tegen boven­
planse verevening in uw gem eente? NB bovenplanse verevening betekent dat winstgevende 
plannen betalen voor verliesgevende plannen elders in de gemeente.
Dit is goed beleid, maar het lukt de gemeente onvoldoende (A) 0,5
Dit is goed beleid en het lukt de gemeente voldoende (B) 1
Dit is geen goed beleid (C) -1
Dit is geen goed beleid, maar de gemeente doet het wel (D) -0,5
Weet niet (E) 0
Vraag S: Aantal respondenten 
per categorie
l oo
so tn aantalrespondenten
a b c d e
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Vraag 7
Dient uw gemeente in de grondprijzen een onderscheid te maken naar bestemming?
Nee (A) -1
Ja, een matig verschil is goed (B) 0,5
Ja, een duidelijk verschil is goed (C) 1
Weet niet (D) 0
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Vraag 7: Aantal respondenten
per categorie
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Vraag 8
Dient uw gemeente in de grondprijzen een onderscheid te maken tussen sociale huur- en sociale 
koopwoningen, en overige woningen?
Ja, een duidelijk verschil is goed (A) 2
Ja, een matig verschil is goed (B) 1
Nee (C) -2
Weet niet (D) 0
Vraag 8: Aantal respondenten 
per categorie
100
50
I I .
aantal
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n
Vraag 9
Wat vindt u van het tempo van slopen van woningen van corporaties?
Het tempo ligt te hoog (A) -2
Het tempo is goed (B) 0
Het tempo ligt te laag (C) 2
Weet niet (D) 0
0
b da c
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Vraag 12
Wat vindt u van het aandeel sociale huurwoningen in het woningbestand in uw gemeente?
Te laag, er moeten extra sociale woningen komen (A) 2
Laag, maar dat is geen probleem (B) 1
Genoeg, het aandeel is voldoende (C) 0
Hoog, maar dat is geen probleem (D) -1
Te hoog, er kan wel wat af (E) -2
Weet niet (F) 0
Vraag 12: Aantal respondenten
per categorie
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Vraag 13
Wat vindt u van het opnemen van sociale woningbouw in uitbreidingsplannen in uw gem eente?
Een relatief hoog aandeel is van groot belang (A) 2
Een relatief hoog aandeel is wenselijk (B) 1
Een relatief hoog aandeel is niet van belang (C) -1
Niet wenselijk, sociale woningen zijn niet nodig in deze plannen (D) -2
Weet niet (E) 0
Vraag 13: Aantal respondenten 
per categorie
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Vraag 15
Wat vindt u van de volgende stelling: 
ontwikkelaar wordt steeds kleiner”
“Het verschil tussen een woningcorporatie en een project-
Helemaal mee eens (A) -2
Daar zit wat in (B) -1
Dat kun je zo niet zeggen (C) 1
Helemaal niet mee eens (D) 2
Geen mening (E) 0
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Vraag 15: Aantal respondenten 
per categorie
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Vraag 16
Wat vindt u van de volgende stelling: 
corporaties”
“De gemeente dient meer controle te krijgen over woning-
Helemaal niet mee eens (A) 2
Dat kun je zo niet zeggen (B) 1
Daar zit wat in (C) -1
Helemaal mee eens (D) -2
Geen mening (E) 0
Vraag 16: Aantal respondenten 
per categorie
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n
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Bijlage 3: Overzicht politieke attitude per gemeente 2004, 2006 en 2010
2003-2004 2006-2010 2010-2014
Brummen 1,154 Nijmegen 1,24 Doetinchem 0,86
Enkhuizen 1,153 Arnhem 1,23 Rotterdam 0,86
Groningen 1,152 's-Gravenhage 1,19 Assen 0,85
Nijmegen 1,094 Groningen 1,18 Weststellingwerf 0,84
Hilversum 0,943 Almere 1,18 Eindhoven 0,84
Leerdam 0,905 Amsterdam 1,15 Leeuwarden 0,82
Werkendam 0,8l Wormerland 1,11 Utrecht 0,81
Arnhem 0,861 Assen 1,0l Groningen 0,80
Harderwijk 0,821 Schiedam 1,04 Emmen 0,l8
Overbetuwe 0 ,l l2 Rotterdam 1,04 Zwolle 0,l8
Goedereede 0,l51 Lelystad 1,03 Gendringen 0 , l l
Boarnsterhim 0,l26 Utrecht 1,02 Stein 0,l6
Mook en Midde­
laar 0,l1 Eindhoven 1,01 Borne 0,l6
Amsterdam 0,l05 Leeuwarden 0,98 Amsterdam 0,l6
Hoogezand-
Almere 0,694 Sappemeer 0,98 Valkenswaard 0,l5
Hoogezand-
Culemborg 0,681 Borne 0,95 Sappemeer 0,l3
Amstelveen 0,654 Leerdam 0,94 Vlaardingen 0,l2
Doesburg 0,631 Vlaardingen 0,93 Epe 0,69
Borne 0,625 Epe 0,93 Hengelo (O) 0,69
Wageningen 0,625 Tiel 0,92 Tiel 0,68
Haarlem 0,622 Heusden 0,92 Terneuzen 0,6l
Middelharnis 0,561 Zwolle 0,88 Maastricht 0,65
Tiel 0,559 Werkendam 0,88 Ferwerderadiel 0,63
Alkmaar 0,552 Zaanstad 0,83 Nijmegen 0,63
Oud-Beijerland 0,504 Dinkelland 0,82 Harderwijk 0,63
Schijndel 0,4l1 Heerlen 0,81 Lemsterland 0,61
Gaasterlân-
Geertruidenberg 0,459 Velsen 0,l9 Sleat 0,61
Enschede 0,45 Deventer 0 , l l Noordoostpolder 0,61
Franekeradeel 0,445 Zwijndrecht 0 , l l Katwijk 0,61
Oss 0,442 Enschede 0,l4 Midden-Drenthe 0,60
Leiderdorp 0,434 Waddinxveen 0,l3 Ermelo 0,60
Leeuwarden 0,4 Midden-Drenthe 0,l2 Oosterhout 0,59
Woerden 0,396 Papendrecht 0,l1 Franekeradeel 0,56
Reeuwijk 0,361 Landgraaf 0,l0 Binnenmaas 0,55
's-Gravenhage 0,36 Emmen 0,68 AA en Hunze 0,55
Utrecht 0,356 Middelharnis 0,6l Leerdam 0,55
Hoogezand-
Sappemeer 0,353 Terneuzen 0,6l Dordrecht 0,55
's-
Gouda 0,351 Groesbeek 0,65 Hertogenbosch 0,54
Heerlen 0,328 Roosendaal 0,63 Heusden 0,54
Stein 0,325 Gouda 0,59 Skarsterlân 0,53
Tilburg 0,30l Franekeradeel 0,58 Almere 0,52
Alphen aan den
Deventer 0,305 Tilburg 0,56 Rijn 0,51
Druten 0,296 Skarsterlân 0,55 Oss 0,51
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Leiden 0,2l2 Hilversum 0,55 Zoetermeer 0,50
Noordoostpolder 0,2l2 Maastricht 0,54 Etten-Leur 0,49
Emmen 0,26l AA en Hunze 0,54 Landgraaf 0,4l
Lelystad 0,25l Goedereede 0,53 Schiedam 0,4l
Alphen aan den
Katwijk 0,256 Rijn 0,50 Velsen 0,46
Gaasterlân-
Zoetermeer 0,238 Sleat 0,49 Groesbeek 0,46
Roosendaal 0,221 Leiderdorp 0,45 Wormerland 0,46
Lisse 0,212 Doesburg 0,45 Someren 0,46
Zwijndrecht 0,212 Breda 0,45 Voorst 0,45
Velsen 0,205 Weststellingwerf 0,43 Overbetuwe 0,45
Goes 0,203 Hengelo (O) 0,43 Dinkelland 0,45
Hoorn 0,189 Enkhuizen 0,43 Zwijndrecht 0,44
Mook en Midde­
Waddinxveen 0,186 laar 0,39 Geertruidenberg 0,44
Groesbeek 0,184 Laren 0,38 Medemblik 0,44
Oisterwijk 0,1l4 Leiden 0,38 Druten 0,44
Lemsterland 0,168 Haarlem 0,3l Wageningen 0,43
Medemblik 0,14l Doetinchem 0,34 Roosendaal 0,43
Waterland 0,14 Almelo 0,32 Helmond 0,43
Noordwijk 0,13 Amstelveen 0,32 Tilburg 0,43
Binnenmaas 0,109 Lemsterland 0,32 Langedijk 0,42
Someren 0,108 Houten 0,2l Boskoop 0,42
Heusden 0,104 Brummen 0,26 Haaksbergen 0,42
's-
Ferwerderadiel 0,098 Hertogenbosch 0,26 Zaanstad 0,42
Maastricht 0,09l Wageningen 0,25 Deventer 0,40
Etten-Leur 0,083 Sassenheim 0,24 Maasland 0,40
Eindhoven 0,069 Waterland 0,23 's-Gravenhage 0,40
Maasland 0,066 Binnenmaas 0,21 Houten 0,38
's-
Hertogenbosch 0,052 Venlo 0,20 Doesburg 0,38
Wormerland 0,018 Etten-Leur 0,20 Haarlem 0,3l
Ouderkerk 0,005 Harderwijk 0,19 Alkmaar 0,3l
Bergen (L) -0,002 Amersfoort 0,16 Apeldoorn 0,36
Almelo -0,004 Stein 0,16 Noordwijk 0,36
Ermelo -0,004 Someren 0,15 Almelo 0,35
Venlo -0,02 Oud-Beijerland 0,14 Papendrecht 0,34
West Maas en
Waal -0,035 Druten 0,13 Amstelveen 0,33
Mook en Midde­
Rotterdam -0,044 Helmond 0,12 laar 0,33
Dordrecht -0,131 Zoetermeer 0,10 Schijndel 0,31
Valkenswaard -0,151 Voorst 0,09 Gouda 0,31
Zwolle -0,151 Schijndel 0,0l Werkendam 0,30
Landgraaf -0,163 Waalwijk 0,06 Breda 0,30
Haaksbergen -0,1l6 Alkmaar 0,06 Ouderkerk 0,28
Bolsward -0,184 Maasdriel 0,02 Meppel 0,2l
Dinkelland -0,189 Geertruidenberg -0,01 Enschede 0,26
Helden -0,204 Woerden -0,03 Hoorn 0,26
Papendrecht -0,21 Reeuwijk -0,04 Goedereede 0,25
Helmond -0,228 Dordrecht -0,04 Arnhem 0,25
Waalwijk -0,25l Ermelo -0,08 Maasdriel 0,24
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Skarsterlân -0,268 Medemblik -0,10 Amersfoort 0,23
Apeldoorn -0,29 Culemborg -0,10 Sassenheim 0,21
Houten -0,306 Ferwerderadiel -0,11 Goes 0,20
West Maas en
De Bilt -0,345 Lisse -0,11 Waal 0,19
Meppel -0,355 Haaksbergen -0,12 Waterland 0,19
Midden-Drenthe -0,359 Bolsward -0,14 Hilversum 0,18
Zaanstad -0,403 Langedijk -0,14 Middelharnis 0,18
Amersfoort -0,438 Helden -0,1l Reeuwijk 0,18
Doetinchem -0,443 Noordoostpolder -0,1l Laren 0,1l
Terneuzen -0,445 Hoorn -0,23 Boarnsterhim 0,16
Assen -0,582 Katwijk -0,24 Woerden 0,15
Sassenheim -0,582 Ommen -0,28 Leiden 0,15
West Maas en
Voorst -0,583 Waal -0,3l Ommen 0,13
Schiedam -0,606 Maasland -0,39 Oud-Beijerland 0,13
Oosterhout -0,663 Goes -0,43 Culemborg 0,13
Alkemade -0,l18 Apeldoorn -0,45 Leiderdorp 0,11
Gaasterlân-
Sleat -0,l38 Oisterwijk -0,53 Waalwijk 0,10
Weststellingwerf -0,l39 Boskoop -0,5l De Bilt 0,0 l
Noordwijkerhout -0,l56 Valkenswaard -0,58 Lisse 0,0l
Alphen aan den
Rijn -0,l9 Noordwijk -0,6l Enkhuizen 0,02
Ommen -0 ,l9 l Alkemade -0,l2 Sittard-Geleen 0,00
Maasdriel -0,842 Ouderkerk -0,l4 Brummen -0,02
Vlaardingen -0,89 Bergen (L) -0,88 Baarn -0,03
Hengelo (O) -0,921 Overbetuwe -0,90 Waddinxveen -0,04
Laren -0,921 Roermond -0,91 Oisterwijk -0,04
Breda -0,94l De Bilt -1,01 Noordwijkerhout -0,04
Baarn -0,98 Meppel -1,2 l Roermond -0,05
Langedijk -1,1l1 Oosterhout -1,30 Bergen (L) -0,13
AA en Hunze -1,398 Baarn -1,3l
Epe -1,405 Noordwijkerhout -1,45
Boskoop -1,425
Roermond -1,469
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Bijlage 4: Verschilscores (2003-2004 en 2006-2010) van laag naar hoog
Overbetuwe -1,674
Meppel -0,919
Brummen -0,890
Bergen (L) -0,880
Noordwijk -0,796
Culemborg -0,781
Ouderkerk -0,742
Enkhuizen -0,721
Oisterwijk -0,706
Noordwijkerhout -0,698
De Bilt -0,663
Oosterhout -0,640
Boarnsterhim -0,636
Goes -0,629
Harderwijk -0,627
Katwijk -0,498
Alkmaar -0,495
Geertruidenberg -0,469
Maasland -0,452
Noordoostpolder -0,446
Woerden -0,427
Valkenswaard -0,427
Hoorn -0,416
Schijndel -0,404
Reeuwijk -0,403
Hilversum -0,395
Baarn -0,394
Oss -0,383
Wageningen -0,373
Oud-Beijerland -0,361
West Maas en
Waal -0,339
Amstelveen -0,332
Lisse -0,325
Mook en Midde­
laar -0,321
Haarlem -0,254
Medemblik -0,247
Goedereede -0,220
Ferwerderadiel -0,210
Doesburg -0,182
Stein -0,169
Druten -0,164
Apeldoorn -0,157
Zoetermeer -0,136
Ermelo -0,074
Alkemade 0,000
Werkendam 0,007
Leiderdorp 0,018
Leerdam 0,032
Groningen 0,032
Helden 0,038
Someren 0,041
Bolsward 0,049
Haaksbergen 0,059
Dordrecht 0,087
Waterland 0,092
Binnenmaas 0,101
Leiden 0,105
Middelharnis 0,114
Etten-Leur 0,114
Franekeradeel 0,132
Nijmegen 0,143
Lemsterland 0,153
's-
Hertogenbosch 0,206
Venlo 0,223
Gouda 0,235
Tilburg 0,254
Enschede 0,287
Waalwijk 0,318
Borne 0,323
Almelo 0,328
Helmond 0,345
Arnhem 0,365
Tiel 0,365
Roosendaal 0,412
Emmen 0,416
Maastricht 0,444
Amsterdam 0,446
Groesbeek 0,461
Deventer 0,469
Almere 0,483
Heerlen 0,487
Ommen 0,515
Waddinxveen 0,548
Zwijndrecht 0,558
Roermond 0,563
Houten 0,574
Leeuwarden 0,582
Velsen 0,589
Amersfoort 0,602
Hoogezand-
Sappemeer 0,628
Utrecht 0,661
Voorst 0,671
Lelystad 0,772
Doetinchem 0,782
Skarsterlän 0,817
Heusden 0,817
Sassenheim 0,822
's-Gravenhage 0,826
Boskoop 0,857
Landgraaf 0,861
Maasdriel 0,864
Papendrecht 0,921
Eindhoven 0,945
Dinkelland 1,013
Langedijk 1,026
Zwolle 1,030
Midden-Drenthe 1,078
Rotterdam 1,085
Wormerland 1,095
Terneuzen 1,112
Weststellingwerf 1,174
Gaasterlän-Sleat 1,227
Zaanstad 1,229
Alphen aan den Rijn 1,287
Laren 1,299
Hengelo (O) 1,355
Breda 1,396
Schiedam 1,649
Assen 1,649
Vlaardingen 1,822
AA en Hunze 1,936
Epe 2,337
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